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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada la Gestión Pública del Gobierno Local en el 
comercio ambulatorio de productos alimenticios y su implicancia en el derecho a la 
Salud en el distrito de Puente Piedra, 2016., que se pone a vuestra consideración 
y tiene como propósito analizar cómo se ha desarrollado la gestión pública para el 
sector del comercio ambulatorio alimenticio. 
Así, en tal sentido, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la 
universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: 
en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión, a la luz del 
diseño de estudio de casos. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá 
arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos 
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RESUMEN 
El estudio realizado en el presente trabajo tiene como propósito ampliar los 
conocimientos cuyo enfoque se dará en la Gestión Pública del Gobierno Local en 
el comercio ambulatorio de productos alimenticios y su implicancia en el derecho a 
la Salud en el distrito de Puente Piedra, ya que en la actualidad no solo es un 
problema psicosocial cuya magnitud y frecuencia en nuestro país va incrementando 
de manera alarmante, si no también es un gran problema que afecta a todos en 
general ya que el derecho a la salud es un derecho que está íntimamente 
relacionado con el derecho a la integridad personal, el cual, cuenta con la categoría 
de derecho humano que por tanto es obligación del Gobierno local de Puente 
Piedra proteger y garantizar cumpliendo su función de otorgar una adecuada 
Gestión Pública sobre el problema. 
Palabras Claves: derecho a la salud, gobierno local, comercio ambulatorio 
alimenticio, gestión pública. 
ix 
ABSTRACT 
The study carried out in the present work aims to expand the knowledge of approach 
in the public management of Local Government in the ambulatory commerce of food 
products and its implication in the right to health in the district of Puente Piedra, Is 
not only a psychosocial problem that has a magnitude and a frequency in our 
country is increasing alarmingly, if not also a big problem that affects everyone in 
general and the right to health is a right that is closely related to The right to personal 
integrity, which has the category of human right that is therefore the obligation of the 
local government of Puente Piedra protect and fulfill fulfilling íts function of granting 
an adequate Public Management on the problem. 





Es impostergable en este país el rol del Estado en la protección y promoción del 
derecho a la salud. El desarrollo social y económico de un país pasa 
necesariamente por el respeto de los derechos humanos y del compromiso del 
Estado y de la sociedad en ello. Esta investigación focalizada en el distrito de 
Puente Piedra pretende identificar el modo en que se respeta el derecho a la salud 
y los mecanismos que tiene la población para defenderlo, así como hacer ver a 
través del derecho que artículos se vulneran en nuestra legislación como son la 
Constitución Política del Perú, Código Penal y la ley Orgánica de Municipalidades 
cuando estas son vulneradas por algún tipo de servicio como el que brinda el 
comercio ambulatorio de alimentos. La investigación indagará en el desarrollo de 
las políticas públicas del comercio ambulatorio de productos comestibles pues 
resulta imprescindible reflexionar sobre cuál es el rol garantista del derecho a la 
Salud que le corresponde al Estado, en este caso, a la Municipalidad del Distrito 
de Puente Piedra. 
Si bien es cierto que en el artículo 195° de la Constitución Política del Perú 
establece que las competencias del Gobierno local se encuentran desarrolladas en 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; desde una observación 
preliminar se puede observar que la Municipalidad de Puente Piedra no tiene 
buenas Políticas Públicas del comercio ambulatorio de productos alimenticios, es 
por ello que dicho comercio se desarrolla de manera precaria, insalubre y sin 
controles sanitarios lo que pone en riesgo el derecho a la salud de los pobladores. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 74° dela Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, ejercen su función normativa y reguladora puede ser exclusiva o 
compartida, además dentro de la menciona norma establece que la 
Municipalidades pueden realizar la ejecución, fiscalización y control, en las materias 
de su competencia. 
Sin embargo el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 4658 — 2005 — PAJTC 
nos hace ver que la población tiene derecho a disfrutar de un ordenamiento 
urbanístico adecuado, siendo el comercio ambulatorio una actividad transitoria por 
ser estos de uso público y temporal. 
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Asimismo lo que pretendemos abordar en el presente trabajo no es solo presentar 
un análisis del cumplimiento de la gestión pública por resultados del comercio 
ambulatorio de productos alimenticios implementada por el Estado en el marco del 
derecho a la salud de los pobladores de Puente Piedra, sino la de brindar algunas 
alternativas que permita a los pobladores a tener el derecho a la salud adecuada y 
encontrar los mecanismos para defenderla legalmente ante los distintos órganos 
Públicos. 
Desde hace muchos años ha sido una función del Poder ejecutivo realizar las 
políticas públicas, las estrategias, el planeamiento y la ejecución de distintas 
acciones que permitan a la sociedad representada solucionar problemas sociales, 
puesto que el Poder de gobernar se les fue entregado por el pueblo a través del 
ejercicio de su derecho al voto el cual es pleno respaldo de la mantención de un 
estado constitucional de derecho que permita la evolución de la democracia. 
Es así que es fundamental que el Estado cumpla con sus deberes primordiales 
conjugándolo con su propia función, no se debe olvidar en esta línea que uno de 
los deberes primordiales del Estado es la garantía del pleno cumplimiento de los 
derechos humanos (art. 44 de la Constitución), lo cual en caso de incumplirla causa 
una responsabilidad tanto interna como externa acorde a los tratados que hemos 
hasta la fecha ratificado. 
Para las Municipalidades o también denominadas gobiernos municipales 
regionales o distritales su función es realizar una gestión que permita el 
cumplimiento de sus necesidades y la salvaguarda de los derechos humanos de 
las personas de su jurisdicción, ello es acorde a lo explicado anteriormente. 
Ahora bien con las nuevas corrientes que buscan una mayor eficacia al 
cumplimiento de las obligaciones de los gestores estatales se ha quedado en una 
unificación del tipo de gestión que es adecuada para nuestra sociedad actual, la 
cual es la gestión por resultados, lo que significa que todos los gestores son 
medidos acorde a su eficacia en el tratamiento de un problema social, lo cual impide 
escudarse en presentar planes solo normativos, estratégicos o de planeación, sino 
que deben rendir cuentas a través del porcentaje de efecto positivo que ha tenido 
la aplicación de esa gestión. 
Es lamentable pero en el distrito de Puente Piedra no se cuenta ni siquiera con una 
planeación adecuada con cómo tratar a los vendedores ambulantes de productos 
alimenticios, lo que trae consigo la vulneración de un derecho fundamental como lo 
es la salud pública. 
Por lo tanto el presente trabajo, tiene una relevancia social, jurídica, política y 
económica puesto que aborda la problemática de un derecho fundamental: la salud, 
y del rol del Estado en la protección y defensa. 
Trabajos Previos 
Antecedentes nacionales 
Robertson, (2010). Tesis de licenciado: Tradiciones discursivas y estrategias de 
cortesía en el discurso de vendedores de caramelos de los microbuses de Lima. 
Universidad Pontificia Católica del Perú. La cual llega a la conclusión de que este 
tipo de comercio, es una actividad laborar que se desarrolla en las calles o vías 
públicas, el cual varia en su lugar o tiene uno fijo dependiendo de cada uno y que 
a su vez este se da bajo ninguna regulación del estado en algunos distritos, Es por 
ello que el tan llamado comercio callejero, cuenta con el 25 % de la población 
económicamente activa en las poblaciones medianas del Perú. Este comercio se 
da desde la venta de periódicos, comida, entro otros hasta animales. Incluso los 
servicios no se salvan de su ámbito pues también se ofrecen prestaciones como, 
limpiabotas, fotógrafos o presentaciones de entretenimiento callejero (teatro, baile, 
etc). Tanto en Lima como en otras ciudades se encuentra una variedad 
impresionante de personas que practican este tipo de comercio. 
Del texto anterior se puede colegir que el comercio ambulatorio consiste en una 
actividad que es desarrollada en la vía pública, sin ningún tipo de protección del 
Estado, es decir ellos no tienen ningún control, por lo que la ciudadanía es la más 
afectada. Este tipo de actividades que son desarrolladas en las calles, afectan el 
derecho a la salud cuando estos son productos comestibles, pues como podemos 
observar el Estado no hace casi nada porque sigue aumentando el comercio 
ambulatorio. 
Según el diagnóstico local participativo del consumo de drogas en el distrito de 
Puente Piedra realizado por Chiguala hace referencia a la historia de Puente 
Piedra, aquí se menciona: 
El Distrito de Puente Piedra, está ubicado en la parte norte de la Provincia 
de Lima, Departamento de Lima, Perú. (2006, p.14). 
Carpio (2014). En su tesis titulada "implementación de la gestión para resultados, 
una mejora de la capacidad organizacional e institucional y del proceso de creación 
de valor público en la municipalidad provincial de talara" (p. 1). de la Universidad 
San Martin de Porres, la cual nos explica la importancia de la gestión por resultados 
y como a pesar de ya contar con normativa importante para el tema se cuenta 
obviada por la mayoría de autoridades pues estas deben contar con estudios que 
tengas su porcentaje de éxito con alguna política pública, programa, etc. 
Ramos & Albitres (2010) en su tesis para optar por el grado de magister en gerencia 
publica titulada "Sistema de gestión para resultados en el Perú" realizan un estudio 
en cómo se va la implementación de este tipo de gestión pública dejando en claro 
no solo el poco avance que hemos tenido sino también el poco interés por algunos 
órganos estatales, en especial las Municipales pequeñas de provincia. 
Internacionales 
Silva, (2006). Tesis de maestría, Espacio Urbano y Comercio en Vía Pública 
Reglas, Redes y Uso del Espacio Público en la Ciudad de México. La economía 
informal no es un eufemismo de la pobreza. Es una forma específica de relaciones 
de producción, mientras que la pobreza es un atributo ligado al proceso de 
distribución. 
Por otro lado De Soto citado por Silva (2006) señala: 
Muestra que la informalidad es el producto de la capacidad revolucionaria que 
tienen los pobres y marginados frente a las trabas legales que le impone el 
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Estado a la economía. En este sentido, es el Estado responsable de la 
existencia del sector informal en la medida en que este no posee la capacidad 
coercitiva suficiente para regularlo y el marco legal vigente impone reglas que 
exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara las 
expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas 
(2006, p.25-26). 
Altaba (2009) en su tesis titulada "La nueva gestión pública y la gestión por 
competencias" trata a la nueva implementación de la gestión pública por resultados 
como una necesidad del sistema de la Universidad Rovíra i Virgili de Reus. 
Bustamante (2013) en su tesis titulada "Comerciantes informales del centro de la 
ciudad de Machala de las calles sucre, guayas, boyacá y 9 de mayo del año 2013" 
de la Universidad técnica de Machala, nos relata la importancia de este fenómeno 
social para cada cuidad y en donde existe una necesidad de acción. 
Teorías relacionadas al tema 
Resulta conveniente precisar que, los antecedentes en toda investigación forman 
parte de una investigación debido a que al investigador va observar las posiciones 
del tema que se ha estudiado. 
En ese contexto es importante señalar que a inicios de los años sesenta, el 
comercio callejero o comercio ambulatorio como lo denominamos es una 
actividad que se encuentra en las calles, ciudades y plazas de Latinoamérica. 
(...) Aun así no es un fenómeno social muy estudiado (Veleda, 2001, p. 36). 
Del texto anterior se puede colegir que el comercio ambulatorio o callejero ya se 
daba desde los tiempos pasados, por lo que esta actividad se encontraba en las 
calles, plazas y otros lugares donde ocupaban la vía pública; se podría decir que la 
actividad de los ambulantes se está dando de menos a más, es decir en principio 
era muy poco pero en la actualidad ya se ve que ocupan gran parte de la cuidad e 
incluso construyen sin permiso de la Municipalidad. 
Esta actividad informal realizada por los ambulantes son producto de un Estado que 
no implementa buenas políticas públicas que no combate este tipo de problemas, 
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pues al ser informal no contribuye al Estado y por ende no ayuda a desarrollar el 
país. 
Otro autor que ha abordado esta problemática es Rodríguez, él señala lo siguiente: 
El comercio informal urbano callejero es un problema recurrente (...). (2005, 
p.107). 
De lo anotado anteriormente se puede entender que el comercio ambulatorio afecta 
a la sociedad, primero al derecho a la salud y también a otros derechos que van 
ligados a estos, al vender productos que están expuestos en la vía pública sin 
controles sanitarios, es por ello que el derecho a la salud juega un papel importante. 
Por otro lado esta actividad afecta también el derecho al disfrute de este espacio 
público afectando en forma directa al derecho al libre desplazamiento que tenemos 
todos el cual se encuentra consignado en el artículo 2 inciso 11 de la constitución 
política del Perú, por lo que la vía pública es ocupada por los ambulantes; la 
informalidad en nuestro país afecta la economía puesto que ellos no contribuyen al 
desarrollo de nuestro país, también afecta a los que realmente están pagando 
impuesto, es decir ellos venden un producto a menos precio por lo que no pagan 
impuesto y de esta forma afecta a los que son formales habiendo una competencia 
desleal. 
Dentro de la investigación también es pertinente hablar de un derecho importante 
que son afectados por los ambulantes que es el derecho a la salud, puesto que 
ellos venden productos comestibles exponiéndolos al aire libre, susceptibles del 
aire, humos, gases que circulan en el ambiente. 
La Organización Mundial de la Salud expresa que el derecho a la salud es una: 
Parte fundamental de los derechos humanos y de lo que entendemos por una 
vida digna. El derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y 
mental (...) se define la salud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades 
(2016. P.1). 
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La OMS menciona que la salud es un derecho inclusivo, por lo que está asociado 
a la atención sanitaria, pero no solamente es la atención sanitaria sino que también 
debemos tener en cuenta que el derecho a la salud implica mucho más que eso, 
implica tener un amplio conjunto de factores que puedan contribuir a una vida sana. 
Asimismo el derecho a la salud, es una vertiente del desarrollo social nos referimos 
al derecho a la seguridad social, esto es, derecho de acceso a un sistema no 
lucrativo de protección a la salud, implementado por el Estado para atender las 
contingencias sanitarias como maternidad, enfermedades, invalidez, vejez, y 
cualquier otra circunstancia de previsión médica. 
De lo anotado anterior se puede entender que el Estado debe brindar el acceso al 
derecho a la salud sin ningún tipo de trabas por lo que este es un derecho 
fundamental y como tal tiene que ser velado por ellos. 
Efectivamente el Estado está en la obligación de garantizar el derecho a la salud y 
la atención médica, pero siempre salvaguardando la vida de los ciudadanos. No 
cabe duda que la salud es primordial ante cualquier situación es por ello que el 
Estado a través de sus diferentes gobiernos debe de hacer prevalecer la salud. 
Según Frutos y Royo citados en el informe Comprendiendo el derecho humano a 
la salud, señala: 
La Organización Mundial de la Salud estableció como definición de salud el 
"estado de completo bienestar físico, mental y social". (2016, p.10). 
El Derecho a salud juega un papel importante dentro de la sociedad tal es así que 
las diferentes normas tanto nacionales como internacionales le dan un cierto valor, 
pues la salud al ser un derecho fundamental debe de ser tratado como tal, sin dejar 
de lado los otros derechos que son vulnerados como el derecho al libre tránsito y 
las implicancias penales que esta conducta acarrearía. No solo se trata de que la 
persona no cuente con ninguna enfermedad o que no se le impida la atención 
médica, este derecho engloba muchas más garantías propias de la mantención de 
un estado óptimo de la persona. 
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Tal es así que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
que no solamente a tener un acceso a la atención médica sino que abarque más 
allá de eso como tener una tranquilidad dentro de la sociedad donde te 
desenvuelves sin tener el temor que además que atenten contra tu salud pueda 
correr peligro tu integridad por la proliferación de la delincuencia que generalmente 
son productos de esta. 
Según lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y su Protocolo Facultativo en el artículo 12: 
Toda persona tiene Derecho al más alto nivel posible de salud (p.13). 
Del texto anterior se desprende que la salud está por encima de todo, es por ello 
que el Estado debe de adoptar las medidas necesarias para poder mejorar la salud 
de todos los ciudadanos. 
Respecto a las normas nacionales sobre el rol de las Municipalidades y el derecho 
a la salud, se cuenta con la Ley Orgánica De Municipalidades, Ley N° 27972. Según 
lo establecido en el artículo 48 de la ley orgánica de Municipalidades N° 27972, 
dedicado al decomiso y retención nos dan la razón a la generalidad usada. 
Queda claro que las Municipalidades están facultadas para erradicar en 
coordinación con el Ministerio Público para hacer un correcto procedimiento de 
decomiso que en la actualidad no se cumple afectando de alguna u otra forma a las 
personas, sin embargo se observa que en la Municipalidad de Puente Piedra no 
cumplen con lo que está establecido en esta norma. 
Dentro de esta norma establece que los gobiernos locales tienen que hacer cumplir 
ciertos parámetros como la higiene, distribución, comercialización de alimentos y 
otros cosa que no sucede en el Distrito de Puente Piedra. 
El comercio ambulatorio no está regulado, por tal motivo no cumplen con ciertos 
requisitos. Entonces el comercio ambulatorio está regulado en la Municipalidad de 
Lima pero no está siendo vigilado de modo adecuado por los Municipios distritales. 
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Por lo que se observa gran cantidad de vendedores de alimentos y otros productos 
que no se encuentra debidamente regulados. 
También se cuenta con la Ordenanza N° 002-1985-MLM.- que aprueba Ordenanza 
reglamentaria del comercio ambulatorio en Lima Metropolitana. 
En concordancia con lo antes mencionado la Ordenanza N° 002-1985 en el artículo 
1 establece que "La presente Ordenanza reglamenta las actividades del comercio 
ambulatorio en Lima Metropolitana. Las Municipalidades Distritales ejercerán en 
su jurisdicción la función de control del comercio ambulatorio a través de sus 
órganos competentes". 
Asimismo el artículo 2 de la mencionada Ordenanza menciona que: "Las 
Municipalidades coordinarán la aplicación de la presente Ordenanza con sus 
respectivas Comisiones Técnicas Mixtas y los representantes de las 
Organizaciones de base de los comerciales ambulantes". 
Claro está que el comercio ambulatorio debe ser organizado y regulado de tal modo 
que no afecta la tranquilidad de los ciudadanos, y debe ser sancionado cuando 
afecta la salud de las personas. Por ello el Estado a través de sus diferentes entes 
administrativos debe de fiscalizar constantemente para que no afecte a la 
ciudadanía. 
Un ejemplo de la intervención del Estado ante el comercio ambulatorio es el 
Reglamento emitido por la administración del centro histórico de Lima 
Metropolitana, el cual fue aprobado por la Ordenanza N° 062 (18/08/1994), la cual 
precisa en el art. 137 que "el comercio en la vía pública, deberá ser erradicado 
progresivamente, reubicándolo fuera del Centro Histórico de Lima" 
De las normas mencionadas anteriormente se entiende que el comercio 
ambulatorio es una actividad que es desarrollada en las calles, pero hace hincapié 
en que este tienen que estar debidamente registrada. 
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Cabe mencionar que dichas normas les dan cierto reconocimiento a los 
comerciantes que se desarrollan en las calles. Por lo que si no están en dicho 
padrón sería un comerciante que no debería de estar en dicha zona. 
A continuación se desarrollará los principales puntos de la Gestión Pública que 
representa a esta categoría. 
La gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados, esto es una 
gestión de servicio al ciudadano. Los funcionarios públicos calificados se 
preocuparán -en el marco de políticas públicas de Estado, en sus diferentes niveles-
por entender las necesidades de los ciudadanos y organizarán tanto "los procesos 
de producción o actividades (como conjunto de acciones que transforman los 
insumos en productos en la "cadena de valor") como los de soporte (los sistemas 
administrativos)" (Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 
p. 27), con la finalidad de trasformar los insumos en productos (seguridad jurídica, 
bienes, regulaciones, normas o servicios públicos) y que estos arrojen como 
resultado un índice alto de satisfacción en los ciudadanos, garantizando así sus 
derechos y al menor costo posible. 
En este sentido es preciso mencionar que para que se pueda lograr una correcta 
gestión pública orientada a resultados, las entidades deben: 
I. Desarrollar vías para lograr mayor transparencia, accesibilidad y 
participación de todos los ciudadanos y rendición de cuentas por el 
Estado; 
II. Desarrollar y emplear intensivamente tecnologías de información y 
comunicación (TIC) que permitan acercar los servicios del Estado a los 
ciudadanos y empresas, y optimizar los procesos de todos y cada uno de 
los organismos que conforman la Administración Pública; 
III. Coordinar y cooperar entre sí, a fin de articular y complementar objetivos, 
acciones, recursos y capacidades institucionales en función de maximizar 
el rendimiento de dichos recursos y capacidades y a través de estos, el 









I Efecto _11> 
IV. Fomentar un cambio cultural en las instituciones públicas que permita 
sostener el esfuerzo de modernización, por lo cual las instituciones 
deberán pasar de ser una gestión centrada en sí misma a una que 
enfoque su accionar en el ciudadano. (Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública al 2021, p. 28) 
Ahora bien, un aspecto fundamental en lo que respecta al tema de la Gestión por 
Resultados es que este tipo de gestión hace notar la importancia del Presupuesto 
por Resultados, ya que este enfoque parte de los resultados que se quieren 
alcanzar y según esto se determina la cantidad de insumos y actividades que 
conducirán a la producción de bienes y servicios con los que se pueda lograr dichos 
resultados. Este modelo de Presupuesto por resultado se puede apreciar mejor en 
el siguiente cuadro. 
Cuadro 1: Cadena de resultados 
Fuente: (García & García, 2010) 
En este sentido es preciso mencionar que gestión de resultados se presentan 
diversos elementos necesarios entre los que se encuentran los objetivos del 
gobierno, el diseño organizacional, la situación de fiscalización, los programas, los 
productos, las metas de producción, la inversión de recursos etc. Para un mejor 




























Cuadro 2: Elementos del ciclo de Gestión 
Fuente: (Benavente, 2016, P. 27) 
Al respecto, La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 
(p. 31) nos refiere que la aplicación de la Gestión por resultados respecto al 
presupuesto por resultados requiere el cumplimiento de lo siguiente puntos: 
1. Entidades realmente comprometidas con llegar a los resultados 
planteados; 
2. Documentación detallada sobre la responsabilidad en el logro de resultados 
y productos que facilite la rendición de cuentas; 
3. Información detallada sobre los resultados, productos y costos de insumos; 
4. Hacer uso debido y transparente de las asignaciones presupuestarias, 
Como se puede apreciar, los Programas Presupuestales se enmarcan claramente 
con la gestión por resultados usando también el enfoque de cadena de valor, la 
cual debe ser interpretada la siguiente manera: 
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Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una 
población identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones 
que la sirven, tanto del sector público como privado. Corresponde a un objetivo de 
política nacional. 
Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una 
población objetivo, y que a su vez, contribuye al logro de un resultado final. El resultado 
específico no constituye un fin en sí mismo. 
Es el conjunto articulado (entregable) de bienes y/o servicios que recibe la población 
beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de 
haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes 
en la magnitud y el tiempo previstos. 
Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos, que en conjunto con 
otras actividades garantizan la provisión del producto. 







Fuente: (MEF, 2012) 
Respecto al Tema de la Gestión Pública por resultados se hacen imprescindible 
mencionar el ciclo de las Políticas Públicas que es llevado a cabo en cada proceso 
público de esta índole. Según Alza (2013) el ciclo de las políticas públicas, son la 
agendación, diseño, implementación, evaluación y retroalimentación, tal y como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5: Ciclo de las políticas públicas 
Fuente: (Alza, 2013) 
Asimismo se puede mencionar que respecto al desarrollo de la gestión pública 
existen cuatro áreas principales que son: (1) planificación, (2) presupuesto y 
financiamiento, (3) diseño y ejecución de programas y proyectos y (4) monitoreo y 
evaluación, los cuales se pueden apreciar mejor en la figura 
En este sentido se debe mencionar que una parte importante tanto de las políticas 
públicas de los gobiernos en sus diferentes niveles es enfocar su gestión pública a 
temas transcendentales y enfocados a la protección de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos tales como salud, calidad de vida, infraestructura para sus 
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Cuadro 6: Políticas de Estado y de Gobierno 
• Medicamentos • Atención 	• Prestación de 	• Pdalzión 	Mc•jores 
• Médicos 	Médica salud 	 sana 	 estándares 
• Enfermeras • Distribución de 	 de vida 
• Equioami•ento 	medicarnentis 
• Infraestructura • Procesos 
• Personal 	AdMinistrativos 
administrativo 





Fuente: (Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, p. 32) 
Otro punto importante es mencionar lo que respecta a las estrategias de lo 
gobiernos. Para el concepto de estrategias Munuera (2012) la estrategia es un 
conglomerado de tareas destinadas a obtener una ventaja competitiva que sea 
sostenible en el tiempo, utilizando coordinadamente los recursos humanos y 
materiales de la empresa y su contexto externo, con la misión de satisfacer los 
objetivos del grupo. (p.41) 
Chiavenato (2010) agrega que la estrategia es una estructura como patrón que une 
uno de los objetivos acorde a la coherencia y propósito de la organización o 
institución que las realiza. Depende de la estrategia el nivel de unión o integración 
de los recursos (todos: humanos, materiales, etc) asimismo también se espera que 
la estrategia creada tenga un enfoque nuevo, único y variable, que permita hacer 
frente a todo tipo de contingencias, por ejemplo en una organización empresarial 
las estrategias están destinadas a buscar una posición de ventaja entre los 
competidores que luchan por tener los mismos clientes y proveedores, ya que este 
es su objetivo principal. (p.4) 
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En conclusión con lo descrito por Chiavenato, entendemos que la estrategia es 
aquel modelo donde se establecen los pasos o líneas a seguir, diseñados de una 
manera congruente, puesto que si está bien diseñados se van a complementar 
todos entre si y estarán listos para el cambio, con el objetivo de lograr las metas de 
la organización. 
Además otro aporte de Chiavenato (2010) es que "la estrategia se refiere a la 
organización como un todo, pues busca alcanzar los objetivos organizacionales, 
mientras que la táctica se refiere a uno de sus componentes y busca alcanzar 
objetivos departamentales" (p.4) 
Según Fred (2013) las estrategias son medios o instrumentos con los cuales con el 
pasar del tiempo mayormente a largo plazo se alcanzaran los objetivos propuestos 
por estas (p. 11). 
La estrategia es un conjunto, por que busca llegar a los objetivos generales, en 
tanto la táctica es un elemento y busca alcanzar objetivo pequeño, es decir un 
objetivo específico 
A través de las estrategias se logra los objetivos trazados a futuro. Los negocios 
usan como estrategia la expansión geográfica, la adquisición, desarrollo de sus 
productos, el ingreso al mercado, que los impuestos tributarios no afecten mucho 
al consumidor y las liquidaciones. 
Conceptualmente podemos entender a las estrategias acorde lo dispuesto por el 
Gran Diccionario Larousse (2000) pues define a la estrategia como: 
[...] la dirección estratégica, no sólo basada únicamente en su acepción de rivalidad 
para derrotar oponentes, por el contrario, su sentido es mucho más amplio pues su 
función también se detalla en brindar a las organizaciones una guía para lograr un 
máximo de efectividad en la administración de todos los recursos en el cumplimento 
de la misión. (p.68). 
La estrategia es un arte, debido a que es una habilidad donde se desarrolla la 
destreza de dirigir o gobernar, en el cual se derrota las competencias, asimismo la 
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dirección estratégica constituye un proceso global de toma de decisiones 
orientadas a asegurar la supervivencia y funcionamiento de la organización, en 
busca resultados y un desarrollo satisfactorio. 
Para Menguzzato (1995) el concepto de estrategia lo define como: 
La estrategia explica los objetivos generales de la empresa y los cursos de 
acción fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de 
la empresa, a fin de lograr la inserción de ésta en el medio socio económico. 
(p.14). 
La Estrategia define los objetivos y las acciones a tomar, en concordancia con los 
medios y potencialidades que se cuenta, con la finalidad de ingresar al mercado. 
Ahora bien a continuación se explica detalladamente que significa gestión municipal 
y gestión pública. 
Para Sánchez (2003): 
Es afirmativo que los inicios de los Gobiernos locales se haya en el municipio 
medieval. Es importante darle relevancia pues pasado los años será esta la 
semilla de la propia Administración que posteriormente se desarrollará en el 
Estado Moderno". (p.77) 
En la historia la influencia de las municipalidades o ayuntamientos se dio para darle 
fin al poderío de los señores feudales con la unión de los burgos, los munícipios y 
las ciudades. 
En España el cual es nuestro ejemplo de país que ya cuenta con el desarrollo de 
estas estrategias (para combatir la violencia contra la mujer) realizó la configuración 
de su régimen local actual, específicamente del modelo implantado a comienzos 
del siglo XIX, estamos hablando de un modelo centralizado. Una constante 
centralización y dominio por parte del poder central. 
Entre su desarrollo tenemos dos aspectos importantes: 
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Es a fines del siglo XVIII, las administraciones locales, los municipios, constituyen 
el escalón capital de toda actividad administrativa. 
Los municipios no son considerados, como hoy ocurre, como una instancia 
separada y diferenciable del poder central, sino como un escalón territorial de éste, 
en el que se prestan la mayor parte de los servicios públicos. 
En cambio en el siglo XIX los municipios se empieza ha hablar de la identidad 
autónoma de ellos ya no solo como instancias territoriales del gobierno central. 
Es por ello que para sus dirigentes sería necesario ser elegidos democráticamente, 
por tanto, se utiliza la democracia. 
Acorde a lo establecido por la más antigua Constitución (Cortes de Cádiz) tenemos 
que la plasmación del sistema territorial a dos niveles: 
1. Municipios. y Provincias. 
Aquí todavía no se le reconocen personalidad y autonomía propia, por otra parte, 
los órganos colegiados y los unipersonales aparecen en una única organización y 
sólo se separan por razón de sus funciones. 
La Municipalidad es una entidad autónoma de derecho público que forma parte del 
Estado, cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y contribuye a la 
realización de los fines del Estado, según Jiménez (2008), las competencias del 
Gobierno Municipal son muchas per, respecto a la defensa del consumidor, que es 
la que se centra en la investigación, son las siguientes: 
1. Defender y representar, cuando corresponda, ante las Superintendencias 
sectoriales los intereses y derechos de los usuarios de su jurisdicción. 
2. Establecer un sistema de control de calidad, calificación bromatológica y de 
niveles y condiciones de sostenibilidad ecológica para los productos 
producidos. 
3. Supervisar el cumplimiento de las normas y condiciones higiénicas de 
sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios 
para el consumo humano y animal. 
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4. Decomisar y destruir sin derecho a compensación alguna para los 
infractores, los bienes de consumo humano o animal que generen o 
puedan generar condiciones patológicas de cualquier naturaleza en 
individuos o poblaciones humanas o animales; así como los productos 
destinados al cultivo vegetal que generen o puedan generar condiciones 
de alteración genética de dichos seres vivos que se encuentren dentro de 
su jurisdicción. (p. 7) 
2. Administración Pública 
Para Sánchez (2003) "La Administración Pública sirve con objetividad los 
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho. (p. 39) 
Para Sánchez (2003) los principios constitucionales son, el principio de eficacia 
(tiene como objetivo la celeridad y economía, de la administración pública en sus 
servicios brindados al público), el principio de jerarquía (se basa en la organización 
jerárquica de la que está compuesta la administración así como el orden sus 
actividades se desarrollan con órdenes e instrucciones de servicio que imparten los 
órganos superiores y directivos y deben ejecutar los órganos inferiores), el principio 
de descentralización ( el cual se basa en la delegación de funciones entre el órgano 
principal y los órganos subsidiarios, todos de vinientes de la misma matriz que 
ejercerán las competencias o funciones en nombre propio), el principio de 
coordinación (el que se basa en la unión de las diferentes partes de la 
administración, evitando problemas sobre contradicción y disfunciones que impidan 
y dificulten la realización del sistema) (p. 40) 
Para Sánchez (2003) "La organización territorial del Estado viene marcada por el 
artículo 137 de nuestra Carta Magna, que deja bien claro que el Estado se organiza 
territorialmente en municipios, provincias y en Comunidades Autónomas". (p. 78) 
Además, dicta un punto muy importante para llevar a cabo esta división territorial 
del Estado y es que todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de 
sus respectivos intereses. La Constitución garantiza la autonomía de los 
municipios. 
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También supone la manifestación de atribuir competencias para la gestión de las 
entidades aunque no están explícitas en nuestra Carta Magna. 
Para Sánchez (2003) las competencias de Administraciones Públicas de carácter 
territorial son aquellas propias y principales que devienen de sus funciones 
principales: estas potestades son, la reglamentaria (tienen la capacidad de normar 
incluso con normas de rango legal como lo son las ordenanzas municipales, 
asimismo desarrollar las leyes con los reglamentos) y de auto organización (pueden 
establecer su propio orden así como su jerarquía acorde a los cargos 
administrativos, sin contar aquellos que son electos por elecciones democráticas), 
la potestad sancionadora, la potestad tributaria y financiera y la potestad de 
revisión de oficio de sus actos ( p.79). 
Para tener unas buenas estrategias y también para dar marcha a una eficaz gestión 
pública es necesario tener en cuenta en que consiste la planificación social. 
Para Fernández & Ares (2002) la planificación social se da otorgando a la política 
social la capacidad de prever cambios que permitan atender y satisfacer 
necesidades sociales que se van manifestando y reciclando de forma continua, esta 
se puede dividir en cuatro puntos fundamentales, primero como necesidad 
ineludible (son la priorización de los gastos necesarios reales en los gastos sociales 
que con tal acción, eficiencia la productividad del dinero gastado), como 
complemento auxiliar (es el complemento de las percepciones de los sistemas 
económicos sociales pues se cuenta con un instrumento que prevea y complete las 
necesidades de tipo social respecto a las planificaciones económicas), como 
inversión productiva (la inversión social va a contribuir al ambiente positivo del 
crecimiento económico) y como instrumento de control social (se busca la 
integración y adaptación de los sectores desviados, pues tiene como objetivo 
cambiar la perspectiva extremista de estos sectores para darle una influencia en la 
igualdad y no discriminación). (p.61) 
Para Fernandez & Ares (2002) los Principios básicos de una política de bienestar 
en la planificación en Servicios Sociales son primordiales para la eficiencia de la 
política social, estos principios son; la igualdad, la libertad, el conocimiento de la 
realidad, responsabilidad pública, universalidad, la planificación y coordinación y/o 
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racionalidad, la descentralización, la integración/normalización, la participación 
democrática y por último la 10. Solidaridad. (p. 63) 
Según Bastidas & Pisconte (2008) señalan que: 
Gestión Municipal es la organización política soberana de una sociedad 
humana establecida en un territorio determinado, bajo un régimen jurídico, con 
independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y sistemas de 
gestión que persiguen determinados fines mediante actividades concretas. 
(P.5). 
Gestión Municipal es la política municipal que va seguir un gobierno local con 
independencia económica y administrativa, teniendo como meta llegar a la misión 
de la gestión. 
Por su parte Sánchez (2002) nos señala que la etimología de la gestión 
municipal proviene de la palabra latina gestión, por lo que el gestor es un 
procesador, un hacedor de acciones. Sin embargo en España existe una 
pequeña pugna referente a ello pues otros especifican que su origen viene de 
la palabra Gerencia Pública y Gestión Pública, en realidad muchos prefieren 
usar el término gerencia por sus características más flexibles y ágiles que el 
de administración (p.42). 
Definir a la gestión pública como un procesador aquel que acciona, su origen se 
remonta al término públicamente, concibiendo como gerencia, es decir, gerencia la 
administración pública, puesto es aquel que organiza, planea y ejecuta. 
La teoría en la cual se basa la tesis es basada en la Gestión Pública por resultados 
que comenzó siendo una teoría pero que en muchos países ya es la nueva 
tendencia en modelo de gestión para la gobernabilidad. Y es llamado como el 
Nuevo Modelo de Gestión Pública. 
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Ya entendimos que la gestión pública se encarga del uso de aquellos medios 
idóneos o adecuados para llegar a la meta de cumplir con un fin colectivo, es 
decir se trata de usar mecanismos de "decisión para la asignación y 
distribución de los recursos públicos, y de la coordinación y estímulo de los 
agentes públicos para lograr objetivos colectivos." (Bastidas & Pisconte, 2009, 
p.19) 
La nueva gestión pública por resultados (teoría de la cual se basa la investigación), 
se encuentra globalizada como un modelo con el cual es Estado (Poder Ejecutivo) 
va a cumplir su función plenamente, es decir de forma adecuada. (Bastidas & 
Pisconte, 2009). 
Acorde a la nueva vertiente de la gestión pública, en esta se cuenta los estadios. 
Es decir ya sea en su etapa de desarrollo vigente o la del Desarrollo Contractual, 
un gobierno es eficiente no solamente gracias a los instrumentos administrativos 
que crea, implementa, o ejecuta sino debido a su posicionamiento en la vista 
política. 
La obligación del estado tiene un fundamento constitucional este se encuentra en 
el art. 44 de la Constitución, en base a sus funciones, contamos que el poder 
ejecutivo en especial los que ejercen gobernabilidad por elección democrática 
tienen que garantizar la eficacia de su labor y permitan controlar a los actores 
políticos y gubernamentales para díreccionar sus esfuerzos hacia los resultados y 
no hacia ellos mismos por sus interés políticos que era lo que pasaba con los 
modelos burocráticos y post —burocráticos. "De esta manera, la responsabilidad de 
la nueva gerencia pública está ligada a la eficacia y eficiencia de su gestión y no 
sólo al cumplimiento de sus mandatos. Se propone separar el diseño de políticas 
públicas de su administración, reemplazar la burocracia y autoridad tradicional del 
gobierno por competencia e incentivos" (Bastidas, & Pisconte, 2009, p.19). Es decir 
lo que se busca no solo es la eficiencia sino también agregada a ella para dar 
constancia de ella también se encuentra la transparencia con la cual se materializa, 
es decir estudios sobre sus labores. 
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Un aporte más actual lo encontramos en el plan de modernización de la gestión 
pública al 2021 el cual nos brinda un respaldo a lo antes explicado ya que 
fundamenta que la principal visión de la gestión pública es la satisfacción de los 
pobladores y esta satisfacción es otorgada por la eficacia del cumplimiento de sus 
funciones tal cual lo dice la siguiente cita: 
El Planeamiento Estratégico parte de considerar las prioridades del país y de 
sus ámbitos de gobierno (central, regional, local). (PCM, 2013, p.29) 
Es por ello que después de este análisis es primordial realizar una investigación 
sobre los resultados de la aplicación de estos planes así como la realización de 
normativas más específicas que desarrollen en amplitud nuevas aplicaciones que 
logren el objetivo de la estrategia (la satisfacción de la población) 
Producto de ese proceso, el Plan Estratégico debe contener tanto los objetivos 
gubernamentales como los objetivos generales de la entidad, que se expresan 
como los resultados que ésta espera alcanzar en relación a la demanda 
ciudadana. (PCM, 2013, p.30) 
Formulación del problema 
Para López (2011, p. 233), investigar es "buscar información para responder una 
pregunta destinada a un problema; es decir, el fin de la investigación es responder 
a una problemática que se da en un contexto social" 
Problema General 
¿De qué manera el gobierno local realiza la gestión pública del comercio 
ambulatorio de productos alimenticios acorde al derecho a la salud en la 
Municipalidad de Puente Piedra, 2016? 
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Problemas Específicos 
Primer Problema Específico 
¿Cómo se implementaron las políticas públicas del Gobierno local de puente piedra 
del comercio ambulatorio de productos alimenticios acorde al derecho a la salud, 
en el año 2016? 
Segundo Problema Específico 
¿Cuál es la implicancia de la gestión pública del gobierno local de puente piedra en 
el comercio ambulatorio de productos alimenticios en la protección de la plena 
vigencia de los derechos humanos, en el año 2016? 
Justificación Del Estudio 
La justificación del estudio es el primer paso en la realización de una investigación, 
ya que indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones, por medio de 
la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. 
(Hernández, 2014, p. 58). 
En el presente trabajo sobre La regulación del comercio ambulatorio de productos 
alimenticios con relación al derecho a la salud y los demás derechos que se 
vulneran con este, se justifica prácticamente ya que es un problema en la sociedad 
y como tal, una tarea que compete al Estado y a la sociedad en general de combatir 
esto. Pues en estos últimos tiempos se ha podido observar el incremento de 
ambulantes en la vía pública trayendo esto problemas de inseguridad ciudadana y 
demás problemas que se originan por esta actividad, sin embargo no somos 
capaces de hacer algo al respecto. 
Hay que tener en cuenta que los espacios públicos son considerados bienes de 
dominio público los cuales son inalienables e imprescriptibles, y según la 
Constitución Política del Perú, las Municipalidades deben de procurar y conservar 
los bienes de dominio público. 
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Sin embargo se ha podido constatar que en el Distrito de Puente Piedra, son 
utilizados por el comercio ambulatorio, sin respetar el libre tránsito, la limpieza y el 
orden en la cuidad. 
El comercio ambulatorio es una oportunidad de generación de ingresos que se 
regula considerando sobre todo las necesidades de las personas de escasos 
recursos, que no tienen otra opción del auto empleo para las personas que están 
en situación de pobreza, y esta promoción se dio con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida. Sin embargo esta autorización por parte de la Municipalidad 
se ha convertido en privilegio que dura varios años para algunos y de esta manera 
afectando los pobladores de Puente Piedra. 
Es importante también mencionar que los productos alimenticios vendidos por los 
ambulantes son insalubres y sin controles sanitarios lo que pone en riesgo el 
derecho a la salud de los pobladores, razón por la cual este trabajo de investigación 
resulta importante porque a través de ello se va a dar a conocer las deficiencias 
que existen en la Municipalidad de Puente Piedra. 
Como justificación teórica contamos con la teoría que respalda a la Gestión Pública 
por resultados, a su vez esta se basa en entregar eficacia a la sociedad puesto que 
la función del Estado es dar un servicio óptimo y eficaz. 
La justificación metodológica se basa en la aplicación de la respectiva guía de 
entrevista y las matrices de los cuadros de contingencia como lo son el análisis de 
fuente documental, el marco normativo y marco comparado, aplicando una 
investigación de tipo básica con un diseño de teoría fundamentada. 
Objetivos 
Según García, López, Jiménez, Ramírez, Lino & Reding (2014), "el objetivo es 
uno de los elementos más importante del protocolo de investigación. Puede 
descomponerse en enunciados proposicionales generales y específicos que 
contiene al objetivo de investigación, las circunstancias, la forma y el tiempo en el 
que se pretende alcanzarlos" (p. 28). 
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Objetivo general 
Analizar si el gobierno local realiza la gestión pública del comercio ambulatorio de 
productos alimenticios acorde al derecho a la salud en la Municipalidad de Puente 
Piedra, 2016 
Objetivos específicos 
Primer objetivo especifico 
Analizar la implementación de las políticas públicas del Gobierno local de puente 
piedra del comercio ambulatorio de productos alimenticios acorde al derecho a la 
salud, en el año 2016. 
Segundo objetivo especifico 
Analizar la implicancia de la gestión pública del gobierno local de puente piedra en 
el comercio ambulatorio de productos alimenticios en la protección de la plena 
vigencia de los derechos humanos, en el año 2016. 
Supuestos jurídicos 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 104), las hipótesis van a 
servir de guías para una verdadera investigación, esas hipótesis van a ser las 
conclusiones, aquellos indicadores de lo que se trata de probar y se definen como 
las posibles explicaciones tentativas que van a plasmarse en el trabajo de 
investigación. De hecho son respuestas provisionales a las preguntas de 
investigación. En la vida cotidiana constantemente se elaboran hipótesis acerca de 
muchas cosas para después verificar su veracidad por lo que se concluye que la 
hipótesis es una respuesta tentativa del problema de investigación. 
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Supuesto jurídico general 
El Gobierno Local realiza una gestión pública inadecuada del comercio ambulatorio 
de productos alimenticios ya que no cumple con el modelo actual de resultados con 
el cual cuenta el Perú, en el 2016. 
Supuestos jurídicos específicos 
Primer supuesto jurídico especifico 
La implementación de las políticas públicas del Gobierno local de puente piedra del 
comercio ambulatorio de productos alimenticios ha sido ineficaz para salvaguardar 
el derecho a la salud de sus pobladores, en el año 2016. 
Segundo supuesto jurídico especifico 
La implicancia de la gestión pública del gobierno local de puente piedra en el 
comercio ambulatorio de productos alimenticios en la protección de la plena 
vigencia de los derechos humanos es el cumplimiento del deber primordial del 




2.1 Tipo de investigación 
Para Behar (2005): 
[...] Todas aquellas decisiones metodológicas que se describan para 
argumentar el trabajo de investigación y su estructuración, se van adoptar 
de acuerdo al tema que se plantee, teniendo en cuenta que la claridad en 
el enfoque va a ser una condición obligatoria para que surja la validez de la 
investigación. (p. 34). 
Asimismo, Race, citado por Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 36) 
argumenta que tanto el método como el entusiasmo no van a servir de mucho si 
no se tiene claro lo que se quiere investigar. 
El tipo de investigación es básica ya que en si lo que busca en ampliar los 
conocimientos sobre el tema en específico de estudio, es decir sobre cómo 
gestionar (un gobierno local) adecuadamente con el fin de hacer efectivas las 
estrategias para combatir la violencia contra la mujer. 
2.2. Diseño de investigación 
Esta investigación sigue un diseño teoría fundamentada, de acuerdo Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 128), la teoría fundamentada nos hace realizar 
un esquema lleno de fundamentos que apoyan a probar el supuesto siguiendo 
lo establecido por el supuesto. 
2.3. Caracterización de sujetos 
Para que la investigación cuente con el suficiente nivel científico se ha planteado 
el contar con entrevistar a personas estudiosas del tema, estos conocedores 
desarrollaran la guía de entrevista la cual se ha basado en los objetivos de la 
investigación, asimismo es fundamental identificar a estas personas 
especialistas en el tema, principalmente del Derecho Constitucional y de 
Derecho Administrativo- Gestión Pública y especialistas relacionados con la 
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municipalidad de Puente Piedra que pueda dar una visión sobre su gestión 
pública. A continuación pasamos a nombrarlos: 
ENTREVISTADO 1: Maestrista y especialista en gestión/ Abogada/ Darcy 
Audrey Rique García 
ENTREVISTADO 2: Abogado de Puente Piedra / Juan Luis Pinedo Rivera 
ENTREVISTADO 3: Abogado de Puente Piedra/ Eliseo Segundo Wenzel 
Miranda 
ENTREVISTADO 4: Abogado y asesor externo de la Municipalidad de 
Puente Piedra/ José Carlos Gamarra 
2.4. Población y muestra 
La población es en conjunto las unidades de análisis usadas en la investigación, 
mientras que la muestra es una proporción de esta población que nos permite 
usar el procesamiento de datos empíricos para los instrumentos, para la 
cuantificación de la muestra o su tamaño se usa una formula científica para su 
uso. 




2.5 Técnicas e instr ortos d ecollecci 4,11 e dat vali ez y conflabilida 
E trevsta 
* Se le realiza una aplicación de este 
instrumento con la guía de entrevistas a 
especialistas y Profesores Universitarios en 
Derecho de Gestión Pública y Derech 
Constitucional, que tengan acercamiento con la 
realidad de los vendedores ambulantes y de las 
practicas a realizar para dar la garantía al 
derecho a la salud. 
2.6. é a os de aáUss de datos 
Los métodos son aquellos con los cuales se procesa la rfo ación pertinente 
, recolectada en toda la investigación. Los principales métodos son el método 
deductivo e inductivo. 
L s métodos usados para el marco normativo son, el método hermenéutico y el 
método exegético. 
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2.7. Tratamiento de la información: categorización. 
En la categorización contamos con el desglosamiento del tema o problema 
general, en la presente investigación contamos con dos categorías principales: 
La gestión pública de los gobiernos locales, el comercio ambulatorio de 
productos alimenticios y el derecho a la salud. 
Categorías Sub Categorías 
La Gestión Pública del Gobierno Local 




Comercio ambulatorio de productos 
alimenticios 
El derecho a la Salud en el distrito de 
Puente Piedra, 2016. 
Derecho a la Salud 
Distrito de Puente Piedra 
2.8 Aspectos éticos 
La presente tesis se realizó con respecto a las normas morales y de orden 
social, así como a las normas imperativas. En cuanto a las entrevistas, se ha 
llevado a cabo con la autorización de cada uno de los entrevistados. Se les 
explico la finalidad de la entrevista, el objetivo de la presente investigación, así 
como la problemática identificado, a fin de realizarse de la manera. Asimismo, 
cada entrevistado ha participado y autorizado el uso de determinados 
documentos para coadyuvar a la elaboración de la tesis y otorgarle mayor 
credibilidad. 
Los datos, fuentes e información recogida en la presente investigación son 
veraces y se ciñe bajo los patrones del APA, y la ética en sí misma, siendo así 





3.1. En Descripción de resultados de la técnica: Marco Normativo 
En el caso del Marco Normativo está debidamente desarrollado en su anexo este 
hace una descripción literal de las normas que serán analizadas usando el método 
de interpretación sistemática, pues lo que se busca con este instrumento es la 
respuesta a los objetivos específicos: 
Analizar la implementación de las políticas públicas del Gobierno local de 
puente piedra del comercio ambulatorio de productos alimenticios acorde al 
derecho a la salud, en el año 2016. 
Analizar la implicancia de la gestión pública del gobierno local de puente 
piedra en el comercio ambulatorio de productos alimenticios en la protección 
de la plena vigencia de los derechos humanos, en el año 2016. 
Análisis de marco normativo: 
• Convención Americana de Derechos Humanos- Art. 4 inc. 1, 5 inc. 1 y 32. 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos — Art. 5 inc. 2 y Art. 6 
inc. 1. 
• Constitución Política del Perú- Art. 1, Art. 2, inc. 1,2, Art. 3, Art. 7, Art. 44, 
Art.55. 
• Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 - Artículo 40° y artículo 83°, 
numeral 1, 3.2. 
• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Puente Piedra - literal 
c) del Artículo 104° 
• Ordenanza N° 1787 MML la Municipalidad Metropolitana de Lima 
• Ordenanza Municipal N° 404-CDLO (Regula el Comercio ambulatorio de 
los olivos) 
• Ordenanza Municipal N° 334-2015-MDA (Regula el Comercio ambulatorio 
de Ancón) 
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3.2. En Descripción de resultados de la técnica: Análisis de Fuente 
Documental 
Este instrumento se realiza con la finalidad de sustentar el objetivo y supuesto 
general en donde se han puesto las pruebas del proceso de petición de información 
bajo la Ley de transparencia para calificar la existencia de la Gestión por 
Resultados. Por lo cual solo se pondrá lo más primordial del instrumento puesto 
que está debidamente desarrollado en los anexos 
Objetivo General 
Analizar si el gobierno local realiza la gestión pública del comercio ambulatorio de 
productos alimenticios acorde al derecho a la salud en la Municipalidad de Puente 
Piedra, 2016. 
Análisis del documento de solicitud y respuesta del pedido de 
información por la ley de transparencia a la Municipalidad de Puente 
Piedra 
Solicitud: 
MUNICIPALIDAD 01STRITAI 05 
PUENTE PIEDRA 
S'l-F.ffit4 TRÁtare nocu merco") 3UMILLA : Solicito información sobre las políticas 
EXPEDIF.N1 E: 04647-2017 	iúblicas, regulaciones entre otras que ha realizado 
.  CI 	Mata; 1, 	 DO> 





I.AV11,1,1 	aml rok.A.J. LINA 
Tréehnle 
'AL DE PUENTE PIEDRA 




ti ATt 	 ■LIDADANU Y _IFecHiyo 
«RAI. 
C0916 J 	elétono; 219-5221 
Miguel Angel Colquehuanca Colque, identificado con 
DM N°40563251, con domicilio real en Mz. B, Lt.9, 
Residencial las Vegas, Distrito Puente Piedra; A Ud. 
Atentamente Digo: 
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3.3. En Descripción de resultados de la técnica: Entrevista 
En el caso de la entrevista se realiza una recopilación de las respuestas más 
importantes del instrumento, clasificándose acorde a los objetivos de la 
investigación. 
Según el objetivo general de analizar si el gobierno local realiza la gestión pública 
del comercio ambulatorio de productos alimenticios acorde al derecho a la salud en 
la Municipalidad de Puente Piedra, 2016 
- Sobre las políticas públicas para regular el comercio ambulatorio de productos 
alimenticios en la municipalidad de puente piedra en el año 2016 
Rique (2017) nos dice que: Si bien no se cuenta con datos certeros, es claro que 
no han existido dichas políticas públicas, puesto que los ambulantes dentro de este 
distrito son en su mayoría informales, y se encuentran en las distintas zonas propias 
del mismo vendiendo sus alimentos sin tener el mínimo conocimiento sobre las 
normativas de salubridad para proteger el derecho a la salud de todos. 
Wenzel (2017) nos dice que: tanto en actividades del Día del Padre u otras 
celebraciones se ha tenido un claro caos en los vendedores ambulantes de 
productos alimenticios, pues es claro que la municipalidad los formaliza en una 
forma que pueda sacar un provecho económico sin embargo en ningún momento 
tiene en cuenta ciertos parámetros de seguridad. 
Carlos (2017) nos dice que: las últimas son muy antiguas, la Ordenanza que regula 
al comercio ambulatorio de productos alimenticios data del 2004, por lo cual no 
puede decirse que existen nuevas normas que sean tomadas como políticas dicho 
año. 
Pinedo (2017) nos dice que: En puente piedra no se han verificado ninguna acción 
conforme a un planeamiento, puesto que las políticas públicas se entiendes como 
aquellas estrategias estructuradas con un plan de aplicación para corregir un 
problema social, el cual a mi opinión no se ha logrado resolver, pues el comercio 
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ambulatorio de puente piedra en regulación data desde el 2004 sin ninguna 
modificación o aplicación a los años actuales. 
- Sobre la Gestión Pública debe aplicar la municipalidad de Puente Piedra en el 
tratamiento del comercio ambulatorio de los productos alimenticios que permita la 
salvaguarda del derecho a la salud en el año 2016 
Rique (2017) nos dice que: El modelo según la Presidencia del Concejo se Ministros 
acorde a la política nacional de modernización de la gestión pública hasta el 2021 
es la gestión pública orientada a resultados al servicio civil del ciudadano, la cual 
debe ser aplicada en todo nuestro territorio, pues su desarrollo teórico ya ha sido 
aplicado con éxito en otros países, y después de su entrada en el 2009 se especificó 
su necesidad, esta gestión se basa en aplicar nuevos pasos para la configuración 
de una verdadera gestión pública que esté acorde con nuestra Constitución y la 
mejora en la democracia peruana. Los componentes de este tipo de gestión son el 
planeamiento de estado, en las cuales se inmiscuyen las políticas de estado y 
precisamente para este caso las de gobierno, el planeamiento estratégico, el cual 
es la directriz formada por el gobierno (nacional, regional o local) que clasifica las 
necesidades de atención para el cumplimiento de su función en especial para la 
garantía de los derechos fundamentales que deben ser protegidos en su actuar, 
por último y de forma más importante, el presupuesto para resultados que se 
desarrolla en un proceso con cinco pasos principales (insumo, actividad, producto, 
resultado especifico, resultado final). 
Wenzel (2017) nos dice que: La gestión pública por resultados es la tendencia en 
gobernación no solo en el Perú sino en otros países en donde se ha aplicado 
correctamente, puesto que su fundamento es dar un servicio y cumplimiento de 
deberes eficaz hacia el ciudadano, el cual no se quede en papel sino se realice en 
acción. 
Carlos (2017) nos dice que: El modelo debe de ser el modelo de Gestión pública 
por resultados para el servicio del ciudadano, por ser el nuevo modelo entregado 
para todos los gobiernos. 
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Pinedo (2017) nos dice que: 
El nuevo gestión que se utiliza ahora es la gestión pública por resultados, sin 
embargo este tipo de gestión no dependen de la planificación o estrategias sino de 
la eficacia que acorde a la Constitución es un deber de los Municipios para cumplir, 
en especial cuando hablamos de un derecho tan importante como lo es el derecho 
de salud. 
- Sobre si el gobierno local de puente piedra ha realizado investigaciones empíricas 
que estudien la eficacia de las políticas públicas realizadas al tratamiento del 
comercio ambulatorio de productos alimenticios, en el año 2016 
Rique (2017) nos dice que: Por lo estudiado en su portal de transparencia no se 
puede verificar ningún estudio sobre la eficacia de sus políticas, especialmente para 
el caso de los ambulantes de productos alimenticios, incluso aunque cuelgan 
noticias sobre sus fiscalizaciones, no existe una política que enseñe o fomente la 
formalización de estos ambulantes o la mejora de su servicio, sino solo se orienta 
a la satisfacción por su eliminación. 
Wenzel (2017) nos dice que: No, debido a la falta de atención por su parte en el 
tema. 
Carlos (2017) nos dice que: No ha visto ninguna, se podría decir que debido a la 
falta de especialistas en este tipo de estudios. 
Pinedo (2017) nos dice que: Es clara la falta de investigaciones sobre la eficacia de 
las actuaciones de la municipalidad respecto a los vendedores ambulantes, ya que 
es claramente una realidad la existencia de vendedores ambulantes de alimentos 
informales, y ello es debido a la falta de atención en el tipo de gestión que deben 
realizar. 
Según el primer objetivo específico de analizar la implementación de las políticas 
públicas del Gobierno local de puente piedra del comercio ambulatorio de 
productos alimenticios acorde al derecho a la salud, en el año 2016. 
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- Sobre las medidas o políticas públicas para el comercio ambulatorio de productos 
que usan otros gobiernos locales en comparación con el de puente piedra el 2016. 
Rique (2017) nos dice que: Me parece una buena iniciativa la del Gobierno regional 
de Ancón en poner énfasis a la especificación de la regulación de los ambulantes, 
así como sus campañas para difundir dichas regulaciones, las cuales por su poco 
tiempo de aplicación aún no pueden realizar un estudio de campo para su eficacia 
pero el cual es muy factible. A diferencia de puente piedra en donde su Gobierno 
actual ni siquiera ha modificado su ordenanza supuestamente reguladora desde el 
2004. 
Wenzel (2017) nos dice que: En el caso de Lima existen muchos distritos más 
avanzados que puente piedra por ejemplo San Martin de Porres y su regulación de 
los vendedores ambulantes de productos alimenticios de Fiori, o en tal caso Ancón 
con sus nuevas normativas respecto a este tema. 
Carlos (2017) nos dice que: En el caso de Ancón recién el año pasado se ha 
implementado una ordenanza que detalladamente regula el comercio ambulatorio 
de servicios alimenticios, esta ordenanza desarrolla medidas como la prohibición 
de dicho comercio en áreas en donde exista una tienda del mismo rubro. 
Pinedo (2017) nos dice que: En el caso de Lima metropolitana, se han establecido 
sistemáticamente una planeación de fiscalización, para descubrir a aquellos que 
son vendedores ambulantes de alimentos informales, asimismo se han verificado 
con estudios de dichas fiscalizaciones cuales son los motivos por los cuales estos 
vendedores todavía no se formalizan si cuentan con una normativa a la cual 
adherirse. 
- Sobre los parámetros que deben seguir los ambulantes de productos alimenticios 
para proteger el derecho a la salud, 2016 
Rique (2017) nos dice que: A mi parecer, este supuesto necesita un estudio 
mayormente técnico, sin embargo desde un punto de vista jurídico, podrían ser su 
identificación clara y su estado laboral en un registro no solamente físico sino 
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también virtual, que permita en caso algún poblador tenga algún problema con la 
comida de dicho ambulante tomar las acciones legales pertinentes con la publicidad 
inmedíata de los datos como el nombre del mismo. De igual manera también podría 
la fiscalización de alimentos no solo basándose a su formalidad y caducidad de los 
productos usados, sino también al contenido y calidad de los mismos, para lo cual 
el personal que realiza esta función debe de estar fervientemente especializado 
sobre el tema de salud y nutrición. 
Wenzel (2017) nos dice que: El derecho a la salud es un derecho de bienestar social 
y su protección es integral por lo cual está prohibido y debe ser sancionado por su 
sola puesta en peligro, serían supletoriamente utilizar normativas o lineamientos de 
otros entes especializados como el Ministerio de Salud. 
Carlos (2017) nos dice que: Estos son los parámetros que entrega el Ministerio de 
Salud a través de su normativa e interpretación, aunque específicamente la 
responsabilidad de la Municipalidad se encuentra en englobar estos parámetros y 
entregárselos al área correspondiente para que prevenga daños a la sociedad. 
Pinedo (2017) nos dice que: El derecho a la salud es un derecho social que 
inmiscuye a todos por igual, pues para su afectación basta con que se ponga en 
peligro y no que se encuentre un daño, por lo cual los parámetros podrían ser el 
cuidado de la vigencia de los alimentos, los mínimos cuidados de Higiene, el 
cuidado de uso de sustancias no certificadas por el ministerio de salud, entre otros. 
Según el segundo objetivo específico de analizar la implicancia de la gestión 
pública del gobierno local de puente piedra en el comercio ambulatorio de productos 
alimenticios en la protección de la plena vigencia de los derechos humanos, en el 
año 2016. 
- Sobre si en el año 2016 no se han realizado ningún plan de desarrollo ni 
especificado alguna regulación para salvaguardar el derecho a la salud en la venta 
de productos alimenticios ambulatorios. Y si esta omisión va en contra del nuevo 
modelo por resultados que se aplica en la Gestión Publica actual. 
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Rique (2017) nos dice que: Si, como especifique líneas anteriores no basta con una 
planeación de políticas o regulaciones sino que el elemento de presupuestos para 
resultados es principal para su cumplimiento, el cual no he visto implementar por el 
Gobierno Local de Puente Piedra para el comercio ambulatorio de productos 
alimenticios. 
Wenzel (2017) nos dice que: Si, la realidad demuestra la falta de interés incluso 
desde la planificación y creación de estrategias para mejorar los problemas que 
embarcan los ambulantes de productos alimenticios en Puente Piedra, como por 
ejemplo su hacinamiento. 
Carlos (2017) nos dice que: Si, este tipo de modelo lo que busca ya no es la 
regulación o planificación sino la eficacia de estos mismos instrumentos en la 
solución del problema social. Cuestión no vista en ningún momento por la 
Municipalidad de Puente Piedra. 
Pinedo (2017) nos dice que: Si, ya que no solo la planificación y las estrategias e 
incluso las regulaciones deben ser observadas para el cumplimiento de la función 
de los gobiernos regionales sino el verdadero medidor de su cumplimiento es ver 
que tan efectivo ha sido su actuar para la solución de este problema social. 
- Sobre si la falta de control de gestión al no existir pruebas o investigaciones que 
demuestren los resultados sobre la eficacia de las actuaciones de gestión del 
comercio ambulatorio de productos alimenticios por parte del gobierno local de 
puente piedra en el 2016, transgrede el estado constitucional. 
Rique (2017) nos dice que: Si, justamente la necesidad de implementar a los 
gobiernos con el modelo de la gestión pública por resultados deviene de la mejora 
de herramientas para que el Estado logre una verdadera aplicación del Estado 
Constitucional, el cual busca dar una garantía no solo en la protección de la 
dignidad humana y de los derechos fundamentales sino también busca dar una 
mejor garantía a la democracia con su optimizacíón. 
Wenzel (2017) nos dice que: Si, ya que si es deber del estado la protección del 
derecho a la salud y realizar efectivamente el deber que se le encomendó por 
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voluntad popular al gobierno local de lo contrario se vicia tanto la protección de 
derechos humanos como la democracia, componentes del estado constitucional 
Carlos (2017) nos dice que: Si, al incumplir su labor más importante, la fiscalización 
eficaz y adecuada sobre el comercio ambulatorio de productos alimenticios, hace 
que se vulnere la protección del derecho a la salud, incumpliendo una parte del 
estado constitucional, que es la protección de los derechos humanos de todos por 
igual. 
Pinedo (2017) nos dice que: Si, ya que el estado constitucional defiende tanto la 
dignidad y derechos humanos como la democracia, la cual al contener la voluntad 
del pueblo espera que el gobierno cumpla efectivamente sus funciones para la 
protección de la sociedad, en especial en un derecho tan importante como lo es el 




En la discusión si bien se realiza el análisis estructurado de los instrumentos, se 
tiene que realizar el análisis en conjunción con los antecedentes de la investigación, 
en este caso Ramos & Albitres (2010) y Carpio (2014) son los que desarrollan 
ampliamente la gestión pública por resultados en el Perú. 
Internacionalmente también se logra el desarrollo de la segunda categoría con 
Bustamante (2013) en su tesis titulada "Comerciantes informales del centro de la 
ciudad de Machala de las calles sucre, guayas, boyacá y 9 de mayo del año 2013" 
que trata al comercio ambulante como un verdadero problema. 
Justamente analizando ambos antecedentes vemos la importancia de la gestión 
pública por resultados para la solución de un problema, el cual se sitúa en el 
comercio ambulatorio. Tal como lo identifica y se ratifica en la investigación. 
En el caso del Marco teórico tenemos los siguientes autores que definen 
adecuadamente lo tratado en la investigación como que el comercio ambulatorio es 
un problema, el derecho a la Salud, la gestión pública moderna, la estrategia, entre 
otros. 
Rodríguez, él señala que el comercio informal urbano callejero es un problema 
recurrente (2005, p.107). 
La Organización Mundial de la Salud expresa que el derecho a la salud es una: 
Parte fundamental de los derechos humanos y que tiene una relación indisoluble 
con el desarrollo de una vida digna, puesto que la salud nos permite desarrollar 
nuestros demás derechos. 
La gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados, esto es 
una gestión de servicio al ciudadano. Los funcionarios públicos calificados se 
preocuparán -en el marco de políticas públicas de Estado, en sus diferentes 
niveles- por entender las necesidades de los ciudadanos y organizarán tanto 
"los procesos de producción o actividades (como conjunto de acciones que 
transforman los insumos en productos en la "cadena de valor") como los de 
soporte (los sistemas administrativos)" (Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública al 2021, p. 27). 
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Chiavenato (2010) refiere que "la estrategia se refiere a la organización como un 
todo, pues busca alcanzar los objetivos organizacionales, mientras que la táctica 
se refiere a uno de sus componentes y busca alcanzar objetivos departamentales" 
(p.4) 
Son fuentes principales entonces tanto la PCM que es autora del plan de 
modernización de la gestión pública como Chiavenato una eminencia en temas de 
gestión que dan realce en sus conocimientos para la investigación 
4.1. En el análisis del Marco Normativo 
La realidad es clara respecto al análisis del marco normativo, sucede que si se 
analiza detenidamente primero encontramos en sustento propio internacional sobre 
el derecho a la salud que se encuentra dentro de los derechos a la vida, a la 
integridad personal, al bienestar como derechos humanos que fundamentan el 
derecho a la salud, como otra normativa existente, asimismo se cuenta a nivel 
nacional con lo establecido por el art. 7 de la Constitución, más lo establecido por 
el art. 44 y 55 de la Constitución que establece que es deber primordial del Estado 
la plena vigencia de los derechos humanos y que todo lo firmado 
internacionalmente por el pacta sunt servanda es vinculante a nuestro derecho 
interno de forma obligatoria, por lo cual es claro que el Estado en todas sus 
funciones debe buscar la garantía de estos derechos, sin embargo la Municipalidad 
de Puente Piedra obvia completamente sus funciones pues acorde a lo establecido 
por su Ley Orgánica (Artículo 40° y artículo 83°, numeral 1, 3.2.) y en su 
Reglamento de Organización y Funciones (ROE) de Puente Piedra - literal c) del 
Artículo 104° es su obligación regular, fiscalizar y realizar políticas para la 
protección de los derechos de la sociedad ante la problemática de los vendedores 
ambulantes de productos alimenticios. 
A pesar de que Lima Metropolitana la que dirige todos los distritos de lima si cuenta 
con una Ordenanza para regular a los ambulantes de comercio de productos 
alimentarios son pocas las Municipalidades que han implementado ordenanzas 
específicas dirigidas a esta problemática, buenos ejemplos son Los gobiernos 
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locales de Los Olivos y en especial de Ancón pues su regulación fue el año pasado 
de una forma muy trabajada. 
Comentario 
Es sumamente importante que en la Municipalidad de Puente Piedra también se 
realicen estas mejoras pues parte de la Gestión por resultados es el cumplimiento 
del servicio adecuado a los ciudadanos con la plena vigencia de sus derechos 
humanos, es decir con su garantía del derecho a la salud. 
4.2.En análisis de la fuente documental 
De lo que se observa una gran dejadez y desinterés en la gestión pública por 
resultados del proceso iniciado por la Ley de trasparencia a la Municipalidad de 
Puente Piedra, por la solicitud en donde se establece desde un primer momento 
que se solicita información sobre las políticas públicas, regulaciones normativas, 
investigaciones de sondeo de campo y de resultados de las políticas aplicadas a 
programas de prevención a la vulneración del derecho a la salud, entre otros, 
puesto que a pesar de haber sido presentada en Marzo la respuesta fue entregada 
el 19 de junio en donde lo único que remitieron fue una Ordenanza del año 2004 
que tiene ya más de una década de antigüedad como único medio normativo para 
la regulación del comercio ambulatorio de productos alimenticios. 
Asimismo a pesar de haber estado al pendiente de la contestación desde el mes 
de Abril, primero me hicieron hacer un recorrido por las distintas áreas de la 
municipalidad para que al final se pusieran de acuerdo que mi trámite pertenecía a 
la Gerencia de Desarrollo económico en donde me atendió la secretaria del Gerente 
(Karen Vargas Barrera), el Abog. Ricardo Ángel Aguinaga Campos y la cual ni 
siquiera tuvo la consideración de entregarme la respuesta por escrito sino que me 
la mandó por correo en donde me di con la sorpresa de que solo contenía una 
norma más no una respuesta formal. A ello se entablo conversación con el Gerente 
para que directamente ofreciera una entrevista que contrastara y subsanará la falta 
de información que no me entregaron, sin embargo dicho gerente al final me 
prometía que volviera al siguiente día para la entrevista, resignándome a su 
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negativa final el 30.06.17 pues quedo en mandarme la entrevista por correo que 
nunca llegó. 
Por lo cual la atención demostrada y la falta de información otorgada a pesar de la 
solicitud bajo la ley de transparencia fue determinante para identificar que en la 
Municipalidad de Puente Piedra no existe ni el más mínimo arribo de la Gestión 
Pública por resultados, pues no se preocupan por servir al ciudadano o cumplir con 
sus funciones eficazmente. 
No se interpuso un proceso de habeas data a razón del alto costo que demanda un 
proceso judicial constitucional y el pago de un abogado, capaz de ir en contra de 
una Municipalidad. 
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4.3.En el análisis de las Entrevistas 
En el caso de las entrevistas es claro analizar y conglomerar todos los 
conocimientos en un comentario propio de la investigación que posteriormente cita 
a los autores de los que se fundamenta. 
El modelo de gestión publica ahora es la gestión pública por resultados esto es una 
respuesta homónima entre los entrevistados pues es aquel que protege la eficacia 
del servicio al ciudadano y el control del cumplimiento y aplicación de las políticas 
públicas que los gobiernos locales están obligados a cumplir. 
Una descripción muy buena sobre en qué consiste esta gestión la otorga la 
especialista: 
Rique (2017) diciendo que: El modelo según la Presidencia del Concejo de 
Ministros acorde a la política nacional de modernización de la gestión pública hasta 
el 2021 es la gestión pública orientada a resultados al servicio civil del ciudadano, 
la cual debe ser aplicada en todo nuestro territorio, pues su desarrollo teórico ya ha 
sido aplicado con éxito en otros países, y después de su entrada en el 2009 se 
especificó su necesidad, esta gestión se basa en aplicar nuevos pasos para la 
configuración de una verdadera gestión pública que esté acorde con nuestra 
Constitución y la mejora en la democracia peruana. Los componentes de este tipo 
de gestión son el planeamiento de estado, en las cuales se inmiscuyen las políticas 
de estado y precisamente para este caso las de gobierno, el planeamiento 
estratégico, el cual es la directriz formada por el gobierno (nacional, regional o local) 
que clasifica las necesidades de atención para el cumplimiento de su función en 
especial para la garantía de los derechos fundamentales que deben ser protegidos 
en su actuar, por último y de forma más importante, el presupuesto para resultados 
que se desarrolla en un proceso con cinco pasos principales (insumo, actividad, 
producto, resultado especifico, resultado final). 
Asimismo el caos perteneciente al problema también lo corroboran los 
entrevistados cuando se les pregunta si han sentido efectivas las políticas de la 
Municipalidad de Puente Piedra sobre el comercio ambulatorio de productos 
alimenticios 
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Reafirma lo dicho Wenzel (2017) nos dice que: tanto en actividades del Día del 
Padre u otras celebraciones se ha tenido un claro caos en los vendedores 
ambulantes de productos alimenticios, pues es claro que la municipalidad los 
formaliza en una forma que pueda sacar un provecho económico sin embargo en 
ningún momento tiene en cuenta ciertos parámetros de seguridad. 
Al igual Carlos (2017) nos dice que: las últimas son muy antiguas, la Ordenanza 
que regula al comercio ambulatorio de productos alimenticios data del 2004, por lo 
cual no puede decirse que existen nuevas normas que sean tomadas como 
políticas dicho año. 
Entonces es obligación del estado el cumplir con este tipo o modelo de gestión y es 
algo con fundamento constitucional: 
Pinedo (2017) nos dice que : El fundamento principal es el art. 44 de la Constitución 
y la obligación del cumplimiento moral y jurídico por el cual fueron elegidos como 
gobierno, aquel que está a cargo de la gestión actual. 
Asimismo un tema muy importante es la vulneración del derecho de salud que se 
encuentra reconocido en nuestra derecho interno y en la normativa internacional 
pues el comercio ambulatorio indiscriminado sin un buen control hace en vez de 
una mejora de un problema social en retroceso en lo avanzado. 
Por lo cual los parámetros que deben seguir son los que nos dice el Ministerio de 
Salud acorde a Pinedo (2017) y Rique (2017). 
Según Pinedo (2017) El derecho a la salud es un derecho social que inmiscuye a 
todos por igual, pues para su afectación basta con que se ponga en peligro y no 
que se encuentre un daño, por lo cual los parámetros podrían ser el cuidado de la 
vigencia de los alimentos, los mínimos cuidados de Higiene, el cuidado de uso de 
sustancias no certificadas por el ministerio de salud, entre otros. 
Incluso en puente piedra la regulación se encuentra totalmente desfasada tal cual 
nos lo reitera: 
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Pinedo (2017) diciendo que: la última regulación que conocí fue la del 2004, que 
solo trataba aspectos generales como que es deber de la municipalidad su trato y 
que los vendedores ambulantes deben abstener del informalismo, entre otros, sin 
embargo dichos supuestos no se encuentran en ningún lado desarrollados, 
cuestión que hace a tal normativa ineficaz. 
Recordemos que dentro del estado constitucional se encuentra la protección de la 
democracia y de los derechos fundamentales que en este caso con el 
incumplimiento de la función de la Municipalidad lo que hace violar completamente 
estos, pues es el derecho a la salud el que se queda inmiscuido y en peligro. Con 
la forma en la que controlan el comercio ambulatorio les hace pasible de 
responsabilidad por cualquier desgracia que afecte a la sociedad, sobre este punto 
los siguientes entrevistados también lo fundamentan: 
Wenzel (2017) nos dice que: es deber del estado la protección del derecho a la 
salud y no realizar efectivamente el deber que se le encomendó por voluntad 
popular al gobierno local entonces vicia tanto la protección de derechos humanos 
como la democracia, componentes del estado constitucional. 
Incluso la iniciativa de mejorar la Gestión pública no es meta imposible por lo cual 
tal como lo dicen los entrevistados, buenos ejemplos son la Municipalidad de Ancón 
y la Municipalidad de Los Olivos. 
Es sumamente importante detallar que la disparidad entre distrito también es un 
indicio que la gestión actual del gobierno local de Puente Piedra realiza sus 
funciones de forma deficiente, lo que afecta a los ciudadanos poniéndolos en 
peligro contante con el olvido de sus responsabilidades. 
Rique (2017) nos dice que: Me parece una buena iniciativa la del Gobierno regional 
de Ancón en poner énfasis a la especificación de la regulación de los ambulantes, 
así como sus campañas para difundir dichas regulaciones, las cuales por su poco 
tiempo de aplicación aún no pueden realizar un estudio de campo para su eficacia 
pero el cual es muy factible. A diferencia de puente piedra en donde su Gobierno 
actual ni siquiera ha modificado su ordenanza supuestamente reguladora desde el 
2004. 
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Wenzel (2017) nos dice que: En el caso de Lima existen muchos distritos más 
avanzados que puente piedra por ejemplo San Martin de Porres y su regulación de 
los vendedores ambulantes de productos alimenticios de Fiori, o en tal caso Ancón 
con sus nuevas normativas respecto a este tema. 
De la misma forma nos encontramos ante una realidad que demuestra el total 
incumplimiento del Modelo de gestión por resultados todo a su vez que no existe el 
más mínimo interés por supervisión de la aplicación de una política pública, la cual 
se realiza con investigaciones propias sobre el problema del territorio en donde se 
sitúa el gobierno local. 
Carlos (2017) nos dice que: En el caso de Ancón recién el año pasado se ha 
implementado una ordenanza que detalladamente regula el comercio ambulatorio 
de servicios alimenticios, esta ordenanza desarrolla medidas como la prohibición 
de dicho comercio en áreas en donde exista una tienda del mismo rubro. 
Lo dicho anteriormente se secunda principalmente en lo especificado por los 
entrevistados: 
Rique (2017) nos dice que: Por lo estudiado en su portal de transparencia no se 
puede verificar ningún estudio sobre la eficacia de sus políticas, especialmente para 
el caso de los ambulantes de productos alimenticios, incluso aunque cuelgan 
noticias sobre sus fiscalizaciones, no existe una política que enseñe o fomente la 
formalización de estos ambulantes o la mejora de su servicio, sino solo se orienta 
a la satisfacción por su eliminación. 
Wenzel (2017) nos dice que: No, debido a la falta de atención por su parte en el 
tema. 
Carlos (2017) nos dice que: No ha visto ninguna, se podría decir que debido a la 
falta de especialistas en este tipo de estudios. 
Pinedo (2017) nos dice que: Es clara la falta de investigaciones sobre la eficacia de 
las actuaciones de la municipalidad respecto a los vendedores ambulantes, ya que 
es claramente una realidad la existencia de vendedores ambulantes de alimentos 
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En el caso de la primera conclusión se ratifica el supuesto pues con las experiencias 
terribles y violaciones de derechos en el proceso de pedido de información por la 
ley de transparencia queda claro que la Municipalidad de Puente Piedra no aplica 
una Gestión Pública con el nuevo modelo de Gestión y no lo entiende pues en la 
remisión de la respuesta les basto remitir una Ordenanza genérica e insuficiente, 
por lo cual se entiende que no cuentan con estudios previos de la aplicación de 
políticas públicas para tratar los problemas de los ambulantes de productos 
alimenticios, tal como lo es el hacinamiento de ellos en las vías públicas. 
Segunda 
Se concluye que el derecho a la salud se encuentra en peligro pues no han existido 
políticas públicas en el año 2016 que demuestren un interés por su garantía. Siendo 
totalmente ineficaz la gestión del gobierno local actual. 
Tercera 
Por último se concluye que a pesar de que el cumplimiento de las obligaciones del 
Estado se encuentran en el art. 44 de la Constitución exigidos ello no es visible para 
la Municipalidad de Puente Piedra, pues ponen en peligro el derecho a la salud con 
la falta de atención de un gestión por resultados para el problema del comercio 





Es una recomendación urgente y necesaria que el Gobierno Local de Puente Piedra 
se adhiera al nuevo modelo de gestión pública por resultados que se encuentra en 
el Plan de Modernización de Gestión Publica de la PCM, y que las esferas del 
Gobierno metropolitano manejen herramientas para exigir el cumplimiento del 
mismo. 
Segunda 
Como siguiente recomendación tenemos la observancia de realizar dentro de las 
políticas de la Municipalidad de Puente Piedra, la elaboración de regulaciones 
eficaces, la elaboración de estudios e investigaciones que les indiquen que factores 
deben tratar para que el derecho a la salud sea salvaguardado en su contenido 
esencial pues la sola exposición al peligro con el comercio ambulatorio de 
productos alimenticios indiscriminadamente causa su vulneración. 
Tercera 
Se recomienda una acción por parte de la sociedad pues existe responsabilidad 
internacional por el incumplimiento de las garantías a los derechos humanos 
pudiendo recurrir a las instancias supranacionales como la Comisión de Derechos 
Humanos e interponer una medida cautelar, para que el Perú tenga que remitir 
informes sobre dicha situación a nivel internacional. 
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La Gestión Pública del Gobierno Local en el comercio 
ambulatorio de productos alimenticios y su implicancia 
en el derecho a la Salud en el distrito de Puente Piedra. 
PROBLEMAS PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera el gobierno local realiza la gestión pública 
del comercio ambulatorio de productos alimenticios acorde 
al derecho a la salud en la Municipalidad de Puente Piedra, 
2016? 
PROBLEMAS ESPECIFiCOS. 
¿Cómo 	se 	implementaron 	las 	políticas 	públicas 	del 
Gobierno local de puente piedra del comercio ambulatorio 
de productos alimenticios acorde al derecho a la salud, en 
el año 2016? 
¿Cuál es la implicancia de la gestión pública del gobierno 
local de puente piedra en el comercio ambulatorio de 
productos alimenticios en la protección de la plena vigencia 
de los derechos humanos, en el año 2016? 
SUPUESTOS SUPUESTO GENERAL 
El Gobierno Local realiza una gestión pública inadecuada 
del comercio ambulatorio de productos alimenticios ya que 
no cumple con el modelo actual de resultados con el cual 
cuenta el Perú, en el 2016. 
SUPUESTOS ESPECIFICOS 
La implementación de las políticas públicas del Gobierno 
local de puente piedra 	del comercio ambulatorio de 
productos alimenticios ha sido ineficaz para salvaguardar el 
derecho a la salud de sus pobladores, en el año 2016. 
La implicancia de la gestión pública del gobierno local de 
puente piedra en el comercio ambulatorio de productos 
alimenticios en la protección de la plena vigencia de los 
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derechos humanos es el cumplimiento del deber primordial 
del estado reconocido constitucionalmente, en el año 2016 
OBJETIVO 
GENERAL 
Analizar si el gobierno local realiza la gestión pública del 
comercio ambulatorio de productos alimenticios acorde al 




Analizar la implementación de las políticas públicas del 
Gobierno local de puente piedra del comercio ambulatorio 
de productos alimenticios acorde al derecho a la salud, en 
el año 2016. 
Analizar 	la implicancia de la gestión pública del gobierno 
local de puente piedra en el comercio ambulatorio de 
productos alimenticios en la protección de la plena vigencia 
de los derechos humanos, en el año 2016. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
El diseño de esta investigación es fenomenológico. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Esta investigación no cuenta con una muestra puesto que 
al ser cualitativa le corresponde analizar un escenario de 
estudio 
CATEGORIAS 
- GESTION PUBLICA 
- COMERCIO AMBULATORIO 
-DERECHO A LA SALUD 
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1. ACTuALiDAD 
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neeesidneles 	males 	de 	la 
investigación. 










en 	enema los 	aspectos 
InecodolOicas esenceales — /./ 
,5.011"I'Nc- IONAL.03AP 
- 
E41.14. 	arlecuade 	para 	valorar 	el 
dejsarrOno 	tbOrico de la 
investigación_ 
7 coNstsTINCCA 
Se 	respalda 	ea 	fundamentos 
- técnicos ylo e ten4ítm,o1 
s czotiEuf_Ncia 
Ex  se 	coberene. la 	entre 	los 
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El-instrumento muestra /a mlabion 
coem 	los 	emirlOriCotes 	de 	la 
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investigue:6n y 51,1 adecliación el 
Me.todo Científico. . 
- 
J5o 
ILL OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- 	El Instrutnertto cumple CQI1 
los Requisitos para su aplicación 
El Irdtriumento no cum1ple ton 
Los requisitos pan su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
T. DATOS GENERALES 
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1. CLARIDAD 




Esta adecuado adecu 	a las 	leyes 	y 
principioa eicntificos V( 
1. ArrtmunAn 
Está adecuado a los objetivos y :as 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. X 
a. ORGANIZACIÓN Exíslc una organización lógica- 2( 
5. SI;FiCIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales A.... 
S INTENCIONALIDAD 
Está adecuado 	para 	valorar el 
desarrollo 	teórico de 	la 
investigac.ión. 
7 CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos yio Científicos. _I 
8..COHERENCIA 
Existe 	pohecnicta 	entre 	los 
problemas, objetives y Itli,eleSTOS 
iY4SHOOS 	 . 
9_ METODOLOGiA 
La 	:evagia- 	responde 	una 
mlicalórógia._ y diseño 	aplicados 
púa li;grar probar las hipótesis. 
11I PERTINENCIA 
ninstrurdento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
tos Requisitos para su aplicación 
- El Instrumento no cumple con 
los requisitos para su aplicación 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 75 o O 
,/ Entrevista 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
L DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres 	  
1.1 Cargo e institución donde labora-  
1.3_ Nombre del instrumento motivó de evaluación. Pr4.1r**'2 	fr n. 
 Autor(A) de Instrumento- 	[1.3 '1.'  
11. ASPECTOS DE VALIDACIÓ 
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INACEPTABLE ACEPTABLE 
ACLI'l kW. r 
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I CLA ROAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. .V` 
2 OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. 
3. ACTUALIDAD 
Está adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
-Y 
4. CROAN IZACION Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 
Torna 	en 	cuenta 	los 	aspectos. 
, inetodológices esenciales 
6, IkTF,NCIONA II D.AD 
Está 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo ' 	teórico de la 
investigación. 
7 CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamento 
técnicos yfo científicos 
S. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	enoe 	tos 
proliernas, objetivos y supuestos 
jurídicos 	-.ti • - 
I 
9. METOOOLOGiA 
-. s`distegia 	responde 	una 
metodología,- y- disefio aplicados 
anilligr- 	ar probar las hipótesis. 
- 
10. PERTINENCIA 
El instrumento- muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
, 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
111. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.I. Apellidos y Nombres- a ''.e.g.2.te- 771/241.,01) -eta tt46-1-.9..)o  
1.2. Cargo e institución donde labora - 	 C e..evrz 
13. Nombre dcl instrumento motivo de evaluación. "-.7' " 	/2"---,it  
1.4. Autor(A) de Instrumento. 	h'5" I 	- c:*  
11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 





40 90 95 5 100 75 80185 5 70 60 45 50 
Esta Formulado con lenguaje 
• 1. CLARIDAD 
comprensible. 
Esta adecuado a las leyes y 
principios cierstificos. 2_ 
OBJETIVIDAD 
3. ACTUALIDAD 
Está adecuado a los objetivos y las 
necesidades reales de la 
investigación. 
4 OIGAN IZACION Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 
6 INTEKcIoNALIDAo 
Está 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo 	teórico de la 
investigación. 
7 CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos ylo científicos. 1 Y 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas, objetivos y supuestos 
juridicos 
1 j• i 
9. M.ETOL)OLOGIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
	
1 metodoloaia y diseño 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
#./ 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
10. PER. I INENCIA 
; investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
/ 
Hl. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
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111J EINIVERSIOAII C. E SAR VAL LEJu VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres 	 itictii‘62 	o 141c E hde(  
I.  
1.2. Cargo e institución donde labora- 	4.00 Ce-14  
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación 	  
1.4. Autor(A) de Instrumento 	 Ce!-.  
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Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
1 ODIE11VIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. 1 	I 
, I 
3. Acn im IDA3-) 
... 
Está adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 









Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales  
e on-ENcioNALirmn 
Está 	adecuado 	para 	valorar 	e 
desarrollo 	teórico 	de 	ia 
investigación. X 
7. CONSLSTENCLA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o cientificos. 
. 
. 13. COI IERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 




La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograi probar las hipótesis. X- 
IQ. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico, 
, 
II!. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- El Instrumento no cumple con 
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,/ Análisis Documental 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y,. Nombres:. weAl.-4.---.7,-...n.11.1.44,0,4 €2-qco  
1.2. Cargo e institución donde laborar.... 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluado - Arg S'-> 	 '''1
1.4. Autor(A) de Instrumento. 	nj-.1  






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. / 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios cientificos. / 
3. ACTUALIDAD 
Está adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
/ 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. / 
5 SUFICIENCIA 




Está 	adecuado 	para 	valorar 	el 




Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. ' J/7  
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 




La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
/ 
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
/ 
fiL OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Observaciones: Lima,    del 2014 
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I. 	DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres - 	 ,(;:9•<1,0  
1.2. Cargo e institución donde labora- 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluaci 	 
1.4. Autor(A) de Instrumento. 	" 	I  
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
	 ,P r 
f1,1(1J+.1 
kr Jim 2-) 
Lima_    del 2014 
FIRMA D FORMANTE 
DNI No 	/i Telf 	° " 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 





40 45 50 55 60 65 70 , 75 80 85 93 95 100 
i. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. V" 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. Y 
3. ACTUALIDAD 
Está adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
7 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. `1* 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodolóo,.icos esenciales 'I 
& INTENCIONALIDAD 
Está 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo 	teórico de la 
investigación. 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
0 
técnicos yo cientificos. '1 
S. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas, objetivos y supuestos 
jurídicos Y 
9. METODOLOCIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
para lograr probar las hipótesis. 
metodología 	y diseño aplicados  
( 
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
‘-?' 
IIL OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Observaciones: 
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40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. / 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. / 
3. ACTUALIDAD 
Está adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
/ 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. / 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales / 
6. arrENCIONALIDAD 
Está 	adecuado 	para 	valorar el 




Se 	respalda 	en 	fundamentos 
, 
técnicos y/o científicos. 
S. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 




La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
! 
10. PF.RTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
/ 
HL OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos ,111  su aplicación 
3-1 
90 
Lima, 	  del 2014 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
DNI No 	 OVC)13f/Telf • -41.3¿  )30-.7 
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Anexo 3: Guía de entrevista 
GUIA DE ENTREVISTA  
TÍTULO: 
La Gestión Pública del Gobierno Local en el comercio ambulatorio de productos 
alimenticios y su implicancia en el derecho a la Salud en el distrito de Puente 
Piedra. 
Entrevistado' 	  
Cargo 	 Institución' 
• La entrevista es grabada. 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar si el gobierno local realiza la gestión pública del comercio ambulatorio 
de productos alimenticios acorde al derecho a la salud en la Municipalidad de 
Puente Piedra, 2016 
Preguntas:  
1. ¿Existen políticas públicas para regular el comercio ambulatorio de productos 
alimenticios en la municipalidad de puente piedra en el año 2016? ¿Por qué? 
2. ¿Qué modelo de Gestión Publica debe aplicar la municipalidad de Puente 
Piedra en el tratamiento del comercio ambulatorio de los productos 
alimenticios que permita la salvaguarda del derecho a la salud en el año 
2016? 
3. ¿El gobierno local de puente piedra ha realizado investigaciones empíricas 
que estudien la eficacia de las políticas públicas realizadas al tratamiento del 
comercio ambulatorio de productos alimenticios, en el año 2015? ¿En su 
opinión es debido a que? 
4. ¿Cuál fue el impacto de la gestión pública del gobierno local de puente piedra 
sobre el comercio ambulatorio de productos alimenticios en el año 2016? 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
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Analizar la implementación de las políticas públicas del Gobierno local de puente 
piedra del comercio ambulatorio de productos alimenticios acorde al derecho a la 
salud, en el año 2016. 
Preguntas:  
5. ¿Cuáles son las medidas o políticas públicas para el comercio ambulatorio 
de productos que usan otros gobiernos locales en comparación con el de 
puente piedra el 2016? 
6. ¿En su consideración, cuales son los parámetros que deben seguir los 
ambulantes de productos alimenticios para proteger el derecho a la salud, 
2016? 
7. ¿Considera usted, que existe una regulación normativa adecuada del 
comercio ambulatorio de productos para cumplir con la función reguladora 
de la Gestión Publica de la Municipalidad de Puente piedra, en el 2016? 
OBJETIVO ESPECIFICO 2  
Analizar la implicancia de la gestión pública del gobierno local de puente piedra 
en el comercio ambulatorio de productos alimenticios en la protección de la plena 
vigencia de los derechos humanos, en el año 2016. 
Preguntas: 
8. ¿En su opinión, cual es el fundamento constitucional en el cual se basa los 
deberes del gobierno local en la aplicación de políticas públicas, planeación, 
estrategias y regulación (gestión pública) para que en la venta de productos 
alimenticios por los ambulantes se logre acorde al derecho a la salud en el 
2016? 
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9. En el año 2016 no se han realizado ningún plan de desarrollo ni especificado 
alguna regulación para salvalguardar el derecho a la salud en la venta de 
productos alimenticios ambulatorios. ¿Considera usted, que esta omisión ve 
en contra del nuevo modelo por resultados que se aplica en la Gestión 
Publica actual? 
10. La falta de control de gestión al no existir pruebas o investigaciones que 
demuestren los resultados sobre la eficacia de las actuaciones de gestión 
del comercio ambulatorio de productos alimenticios por parte del gobierno 
local de puente piedra en el 2016, ¿En su consideración, transgrede el 
estado constitucional? ¿Por qué? 
SELLO y FIRMA 
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Anexo 4: Entrevistas realizadas 
GULA DE ENTREVISTA 
TiTULO: 
La Gestión Pública del Gobierno Local en el comercio ambulatorio de 
productos alimenticios y su implicancia en el derecho a la Salud en el 
distrito de Puente Piedra. 
Entrevistado: Abog. Eliseo Segundo Wenzel Miranda 
Cargo: Abogado 
Institución: Estudio Jurídico propio 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar si el gobierno local realiza la gestión pública del comercio ambulatorio 
de productos alimenticios acorde al derecho a la salud en la Municipalidad de 
Puente Piedra, 2016 
Preauntas:  
1. ¿Existen políticas públicas para regular el comercio ambulatorio de 
productos alimenticios en la municipalidad de puente piedra en el año 
2016? ¿Por qué? 
No, ya que tanto en actividades del Día del Padre u otras celebraciones 
se ha tenido un claro caos en los vendedores ambulantes de productos 
alimenticios, pues es claro que la municipalidad los formaliza en una forma 
que pueda sacar un provecho económico sin embargo en ningún 
momento tiene en cuenta ciertos parámetros de seguridad. 
2. ¿Qué modelo de Gestión Pública debe aplicar la municipalidad de Puente 
Piedra en el tratamiento del comercio ambulatorio de los productos 
alimenticios que permita la salvaguarda del derecho a la salud en el año 
2016? 
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La gestión pública por resultados es la tendencia en gobernación no solo 
en el Perú si no en otros países en donde se ha aplicado correctamente, 
puesto que su fundamento es dar un servicio y cumplimiento de deberes 
eficaz hacia el ciudadano, el cual no se quede en papel sino se realice en 
acción. 
3. ¿El gobierno local de puente piedra ha realizado investigaciones 
empíricas que estudien la eficacia de las políticas públicas realizadas al 
tratamiento del comercio ambulatorio de productos alimenticios, en el año 
2015? ¿En su opinión es debido a que? 
No, debido a la falta de atención por su parte en el tema. 
4. ¿Cuál fue el impacto de la gestión pública del gobierno local de puente 
piedra sobre el comercio ambulatorio de productos alimenticios en el año 
2016? 
No he logrado ver alguna acción más la recaudadora económica ya sea 
con los alquileres o recolección de pequeños impuestos, que no tienen 
una normativa real en donde avalarse más presupuestos generales. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Analizar la implementación de las políticas públicas del Gobierno local de puente 
piedra del comercio ambulatorio de productos alimenticios acorde al derecho a la 
salud, en el año 2016. 
Preguntas:  
5. ¿Cuáles son las medidas o políticas públicas para el comercio ambulatorio 
de productos que usan otros gobiernos locales en comparación con el de 
puente piedra el 2016? 
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En el caso de Lima existen muchos distritos más avanzados que puente 
piedra por ejemplo San Martin de Porres y su regulación de los 
vendedores ambulantes de productos alimenticios de Fiori, o en tal caso 
Ancón con sus nuevas normativas respecto a este tema. 
6. ¿En su consideración, cuales son los parámetros que deben seguir los 
ambulantes de productos alimenticios para proteger el derecho a la salud. 
2016? 
El derecho a la salud es un derecho de bienestar social y su protección 
es integral por lo cual está prohibido y debe ser sancionado por su sola 
puesta en peligro, serian supletoriamente utilizar normativas o 
lineamientos de otros entes especializados como el Ministerio de Salud. 
7. ¿Considera usted, que existe una regulación normativa adecuada del 
comercio ambulatorio de productos para cumplir con la función reguladora 
de la Gestión Publica de la Municipalidad de Puente piedra, en el 2016? 
No, ni siquiera existe una verdadera información sobre el tema y lo que 
se visualiza del comercio ambulatorio de productos alimenticios es el 
hacinamiento en las vías públicas a pesar de ser formales. 
OBJETIVO ESPECIFICO 2  
Analizar la implicancia de la gestión pública del gobierno local de puente piedra 
en el comercio ambulatorio de productos alimenticios en la protección de la plena 
vigencia de los derechos humanos, en el año 2016. 
Preguntas:  
8. ¿En su opinión, cual es el fundamento constitucional en el cual se basa 
los deberes del gobierno local en la aplicación de políticas públicas, 
planeación, estrategias y regulación (gestión pública) para que en la venta 
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de productos alimenticios por los ambulantes se logre acorde al derecho 
a la salud en el 2016? 
El fundamento constitucional es claramente el art. 7 de la Constitución y 
su respectiva interpretación y reconocimiento como derecho fundamental 
por el Tribunal Constitucional, en donde encomienda el deber al estado 
en sus distintas instituciones la garantía de este derecho al menos en su 
esencia. 
9. En el año 2016 no se han realizado ningún plan de desarrollo ni 
especificado alguna regulación para salvaguardar el derecho a la salud 
en la venta de productos alimenticios ambulatorios. ¿Considera usted, 
que esta omisión va en contra del nuevo modelo por resultados que se 
aplica en la Gestión Publica actual? 
Si, la realidad demuestra la falta de interés incluso desde la planificación 
y creación de estrategias para mejorar los problemas que embarcan los 
ambulantes de productos alimenticios en Puente Piedra, como por 
ejemplo su hacinamiento. 
10. La falta de control de gestión al no existir pruebas o investigaciones que 
demuestren los resultados sobre la eficacia de las actuaciones de gestión 
del comercio ambulatorio de productos alimenticios por parte del gobierno 
local de puente piedra en el 2016, ¿En su consideración, transgrede el 
estado constitucional? ¿Por qué? 
Si, ya que si es deber del estado la protección del derecho a la salud y 
realizar efectivamente el deber que se le encomendó por voluntad popular 
al gobierno local entonces se vicia tanto la protección de derechos 
humanos como la democracia, componentes del estado constitucional 
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GUIA DE ENTREVISTA 
TITULO: 
La Gestión Pública del Gobierno Local en el comercio ambulatorio de 
productos alimenticios y su implicancia en el derecho a la Salud en el 
distrito de Puente Piedra. 
Entrevistado: Abog. José Carlos Gamarra 
Cargo: Asesor Externo 
Institución: Municipalidad de Puente Piedra 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar si el gobierno local realiza la gestión pública del comercio ambulatorio 
de productos alimenticios acorde al derecho a la salud en la Municipalidad de 
Puente Piedra, 2016 
Preguntas:  
1. ¿Existen políticas públicas para regular el comercio ambulatorio de 
productos alimenticios en la municipalidad de puente piedra en el año 
2016? ¿Por qué? 
No ya que las últimas son muy antiguas, la Ordenanza que regula al 
comercio ambulatorio de productos alimenticios data del 2004, por lo cual 
no puede decirse que existen nuevas normas que sean tomadas como 
políticas dicho año. 
2. ¿Qué modelo de Gestión Publica debe aplicar la municipalidad de Puente 
Piedra en el tratamiento del comercio ambulatorio de los productos 
alimenticios que permita la salvaguarda del derecho a la salud en el año 
2016? 
Este modelo debe de ser el modelo de Gestión pública por resultados para 
el servicio del ciudadano, por ser el nuevo modelo entregado para todos 
los gobiernos. 
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3. ¿El gobierno local de puente piedra ha realizado investigaciones 
empíricas que estudien la eficacia de las políticas públicas realizadas al 
tratamiento del comercio ambulatorio de productos alimenticios, en el año 
2015? ¿En su opinión es debido a que? 
No he visto ninguna, se podría decir que debido a la falta de especialistas 
en este tipo de estudios. 
4. ¿Cuál fue el impacto de la gestión pública del gobierno local de puente 
piedra sobre el comercio ambulatorio de productos alimenticios en el año 
2016? 
A mi parecer no ha habido un cambio sustancial, sin embargo el área 
económica si ha establecido el cobro de alquileres de los puestos de 
vendedores ambulantes sin tener en cuenta que dichos puestos están 
frente a algunas tiendas en una celebración importante. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Analizar la implementación de las políticas públicas del Gobierno local de puente 
piedra del comercio ambulatorio de productos alimenticios acorde al derecho a la 
salud, en el año 2016. 
Preguntas:  
5. ¿Cuáles son las medidas o políticas públicas para el comercio ambulatorio 
de productos que usan otros gobiernos locales en comparación con el de 
puente piedra el 2016? 
En el caso de Ancón recién el año pasado se ha implementado una 
ordenanza que detalladamente regula el comercio ambulatorio de 
servicios alimenticios, esta ordenanza desarrolla medidas como la 
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prohibición de dicho comercio en áreas en donde exista una tienda del 
mismo rubro. 
6. ¿En su consideración, cuales son los parámetros que deben seguir los 
ambulantes de productos alimenticios para proteger el derecho a la salud, 
2016? 
Estos son los parámetros que entrega el Ministerio de Salud a través de 
su normativa e interpretación, aunque específicamente la responsabilidad 
de la Municipalidad se encuentra en englobar estos parámetros y 
entregárselos al área correspondiente para que prevenga daños a la 
sociedad. 
7. ¿Considera usted, que existe una regulación normativa adecuada del 
comercio ambulatorio de productos para cumplir con la función reguladora 
de la Gestión Publica de la Municipalidad de Puente piedra, en el 2016? 
No, como se dijo anteriormente la normativa actual es del 2004 y para 
colmo es excesivamente general. 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Analizar la implicancia de la gestión pública del gobierno local de puente piedra 
en el comercio ambulatorio de productos alimenticios en la protección de la plena 
vigencia de los derechos humanos, en el año 2016. 
Preguntas: 
8. ¿En su opinión, cual es el fundamento constitucional en el cual se basa 
los deberes del gobierno local en la aplicación de políticas públicas, 
planeación. estrategias y regulación (gestión pública) para que en la venta 
de productos alimenticios por los ambulantes se logre acorde al derecho 
a la salud en el 2016? 
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El fundamento principal es el cumplimiento de sus deberes primordiales. 
art. 44 de la Constitución, al tener que efectivizar la protección al derecho 
de salud, art. 7 y otros derechos conexos que son calificados como 
derechos bienestar es decir derechos humanos de segunda generación. 
9. En el año 2016 no se han realizado ningún plan de desarrollo ni 
especificado alguna regulación para salvalguardar el derecho a la salud 
en la venta de productos alimenticios ambulatorios. ¿Considera usted, 
que esta omisión ve en contra del nuevo modelo por resultados que se 
aplica en la Gestión Publica actual? 
Si, este tipo de modelo lo que busca ya no es la regulación o planificación 
sino la eficacia de estos mismos instrumentos en la solución del problema 
social. Cuestión no vista en ningún momento por la Municipalidad de 
Puente Piedra. 
10. La falta de control de gestión al no existir pruebas o investigaciones que 
demuestren los resultados sobre la eficacia de las actuaciones de gestión 
del comercio ambulatorio de productos alimenticios por parte del gobierno 
local de puente piedra en el 2016, ¿En su consideración, transgrede el 
estado constitucional? ¿Por qué? 
Si, al incumplir su labor más importante, la fiscalización eficaz y adecuada 
sobre el comercio ambulatorio de productos alimenticios, hace que se 
vulnere la protección del derecho a la salud, incumpliendo una parte del 
estado constitucional, que es la protección de los derechos humanos de 
todos por igual. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
TÍTULO: 
La Gestión Pública del Gobierno Local en el comercio ambulatorio de 
productos alimenticios y su implicancia en el derecho a la Salud en el 
distrito de Puente Piedra. 
Entrevistado: Abog. Darcy Audrey Rique García 
Cargo: Abogada Socia 	Institución: Empresa Jurídica Contable -Rigar". 
OBJETIVO GENERAL 
[ Analizar si el gobierno local realiza la gestión pública del comercio ambulatorio 
de productos alimenticios acorde al derecho a la salud en la Municipalidad de 
Puente Piedra, 2016 
Preauntas:  
1. ¿Existen políticas públicas para regular el comercio ambulatorio de 
productos alimenticios en la municipalidad de puente piedra en el año 
2016? ¿Por qué? 
Si bien no se cuenta con datos certeros, es claro que no han existido 
dichas políticas públicas, puesto que los ambulantes dentro de este 
distrito son en su mayoría informales, y se encuentran en las distintas 
zonas propias del mismo vendiendo sus alimentos sin tener el mínimo 
conocimiento sobre las normativas de salubridad para proteger el derecho 
a la salud de todos. 
2. ¿Qué modelo de Gestión Publica debe aplicar la municipalidad de Puente 
Piedra en el tratamiento del comercio ambulatorio de los productos 
alimenticios que permita la salvaguarda del derecho a la salud en el año 
2016? 
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El modelo según la Presidencia del Concejo se Ministros acorde a la 
política nacional de modernización de la gestión pública hasta el 2021 es 
la gestión pública orientada a resultados al servicio civil del ciudadano, la 
cual debe ser aplicada en todo nuestro territorio, pues su desarrollo teórico 
ya ha sido aplicado con éxito en otros países, y después de su entrada en 
el 2009 se especificó su necesidad, esta gestión se basa en aplicar 
nuevos pasos para la configuración de una verdadera gestión pública que 
esté acorde con nuestra Constitución y la mejora en la democracia 
peruana. 
Los componentes de este tipo de gestión son el planeamiento de estado. 
en las cuales se inmiscuyen las políticas de estado y precisamente para 
este caso las de gobierno, el planeamiento estratégico, el cual es la 
directriz formada por el gobierno (nacional, regional o local) que clasifica 
las necesidades de atención para el cumplimiento de su función en 
especial para la garantía de los derechos fundamentales que deben ser 
protegidos en su actuar, por último y de forma más importante, el 
presupuesto para resultados que se desarrolla en un proceso con cinco 
pasos principales (insumo, actividad, producto, resultado especifico, 
resultado final). 
3. ¿El gobierno local de puente piedra ha realizado investigaciones 
empíricas que estudien la eficacia de las políticas públicas realizadas al 
tratamiento del comercio ambulatorio de productos alimenticios, en el año 
2015? ¿En su opinión es debido a que? 
Por lo estudiado en su portal de transparencia no se puede verificar 
ningún estudio sobre la eficacia de sus políticas, especialmente para el 
caso de los ambulantes de productos alimenticios, incluso aunque 
cuelgan noticias sobre sus fiscalizaciones, no existe una política que 
enseñe o fomente la formalización de estos ambulantes o la mejora de su 
servicio, sino solo se orienta a la satisfacción por su eliminación, 
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4. ¿Cuál fue el impacto de la gestión pública del gobierno local de puente 
piedra sobre el comercio ambulatorio de productos alimenticios en el año 
2016? 
No he logrado visualizar ningún impacto. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Analizar la implementación de las políticas públicas del Gobierno local de puente 
piedra del comercio ambulatorio de productos alimenticios acorde al derecho a la 
salud, en el año 2016. 
Preauntas:  
5. ¿Cuáles son las medidas o políticas públicas para el comercio ambulatorio 
de productos alimenticios que usan otros gobiernos locales en 
comparación con el de puente piedra el 2016? 
Me parece una buena iniciativa la del Gobierno regional de Ancón en 
poner énfasis a la especificación de la regulación de los ambulantes, así 
como sus campañas para difundir dichas regulaciones, las cuales por su 
poco tiempo de aplicación aún no pueden realizar un estudio de campo 
para su eficacia pero el cual es muy factible. A diferencia de puente piedra 
en donde su Gobierno actual ni siquiera ha modificado su ordenanza 
supuestamente reguladora desde el 2004. 
6, ¿En su consideración, cuales son los parámetros que deben seguir los 
ambulantes de productos alimenticios para proteger el derecho a la salud. 
2016? 
A mi parecer, este supuesto necesita un estudio mayormente técnico, sin 
embargo desde un punto de vista jurídico, podrían ser su identificación 
clara y su estado laboral en un registro no solamente físico sino también 
virtual, que permita en caso algún poblador tenga algún problema con la 
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comida de dicho ambulante tomar las acciones legales pertinentes con la 
publicidad inmediata de los datos como el nombre del mismo. De igual 
manera también podría la fiscalización de alimentos no solo basándose a 
su formalidad y caducidad de los productos usados, sino también al 
contenido y calidad de los mismos, para lo cual el personal que realiza 
esta función debe de estar fervientemente especializado sobre el tema de 
salud y nutrición. 
7. ¿Considera usted, que existe una regulación normativa adecuada del 
comercio ambulatorio de productos para cumplir con la función reguladora 
de la Gestión Publica de la Municipalidad de Puente piedra, en el 2016? 
¿Por qué? 
No, a mi parecer es todo lo contrario la regulación actual es abstracta y 
general, más que no existen vestigios del uso de un planeamiento o 
estrategia como mira para su desarrollo. 
OBJETIVO ESPECIFICO 2  
Analizar la implicancia de la gestión pública del gobierno local de puente piedra 
en el comercio ambulatorio de productos alimenticios en la protección de la plena 
vigencia de los derechos humanos, en el año 2016. 
Preauntas:  
8. ¿En su opinión, cual es el fundamento constitucional en el cual se basa 
los deberes del gobierno local en la aplicación de políticas públicas, 
planeación, estrategias y regulación (gestión pública) para que en la venta 
de productos alimenticios por los ambulantes se logre acorde al derecho 
a la salud en el 2016? 
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En primer lugar el respeto por el art. 1 y el art. 2 de la Constitución vigente 
en donde se establece la protección tanto a la dignidad como pilar del 
estado constitucional como a los derechos fundamentales inviolables e 
inalienables por ningún motivo. 
Asimismo se encuentra como deber primordial del Estado la garantía de 
dar plena vigencia a los derechos fundamentales, como lo es el derecho 
a la salud que aunque se encuentre en el art. 7 de la Constitución y no 
dentro del art. 2 según la propia teoría constitucional cuando un derecho 
constitucional tenga la relevancia propia para ser tratado como derecho 
humano se tratará al mismo como derecho fundamental, un ejemplo de 
ello es el derecho al debido proceso con su identificación constitucional 
en el art. 139. 
9. En el año 2016 no se ha realizado ningún plan de desarrollo ni 
especificado alguna regulación para salvaguardar el derecho a la salud 
en la venta de productos alimenticios ambulatorios. ¿Considera usted, 
que esta omisión va en contra del nuevo modelo por resultados que se 
aplica en la Gestión Publica actual? 
Si, como especifique líneas anteriores no basta con una planeación de 
políticas o regulaciones sino que el elemento de presupuestos para 
resultados es principal para su cumplimiento, el cual no he visto 
implementar por el Gobierno Local de Puente Piedra para el comercio 
ambulatorio de productos alimenticios. 
10. La falta de control de gestión al no existir pruebas o investigaciones que 
demuestren los resultados sobre la eficacia de las actuaciones de gestión 
del comercio ambulatorio de productos alimenticios por parte del gobierno 
local de puente piedra en el 2016, ¿En su consideración, transgrede el 
estado constitucional? ¿Por qué? 
Si, justamente la necesidad de implementar a los gobiernos con el modelo 
de la gestión pública por resultados deviene de la mejora de herramientas 
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para que el Estado logre una verdadera aplicación del Estado 
Constitucional, el cual busca dar una garantía no solo en la protección de 
la dignidad humana y de los derechos fundamentales sino también busca 
dar una mejor garantía a la democracia con su optimización. 
Rique Çata 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
TÍTULO: 
La Gestión Pública del Gobierno Local en el comercio ambulatorio de 
productos alimenticios y su implicancia en el derecho a la Salud en el 
distrito de Puente Piedra. 
Entrevistado: Abog. Juan Luis Pinedo Rivera 
Cargo: Abogado - Gerente 
Institución: Estudio Jurídico propio 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar si el gobierno local realiza la gestión pública del comercio ambulatorio 
de productos alimenticios acorde al derecho a la salud en la Municipalidad de 
Puente Piedra, 2016 
Preduntas:  
1. ¿Existen políticas públicas para regular el comercio ambulatorio de 
productos alimenticios en la municipalidad de puente piedra en el año 
2016? ¿Por qué? 
En puente piedra no se han verificado ninguna acción conforme a un 
planeamiento, puesto que las políticas públicas se entiendes como 
aquellas estrategias estructuradas con un plan de aplicación para corregir 
un problema social, el cual a mi opinión no se ha logrado resolver, pues 
el comercio ambulatorio de puente piedra en regulación data desde el 
2004 sin ninguna modificación o aplicación a los años actuales. 
2. ¿Qué modelo de Gestión Publica debe aplicar la municipalidad de Puente 
Piedra en el tratamiento del comercio ambulatorio de los productos 
alimenticios que permita la salvaguarda del derecho a la salud en el año 
2016? 
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El nuevo gestión que se utiliza ahora es la gestión pública por resultados, 
sin embargo este tipo de gestión no dependen de la planificación o 
estrategias sino de la eficacia que acorde a la Constitución es un deber 
de los Municipios para cumplir, en especial cuando hablamos de un 
derecho tan importante como lo es el derecho de salud. 
3. ¿El gobierno local de puente piedra ha realizado investigaciones 
empíricas que estudien la eficacia de las políticas públicas realizadas al 
tratamiento del comercio ambulatorio de productos alimenticios, en el año 
2015? ¿En su opinión es debido a que? 
Es clara la falta de investigaciones sobre la eficacia de las actuaciones de 
la municipalidad respecto a los vendedores ambulantes, ya que es 
claramente una realidad la existencia de vendedores ambulantes de 
alimentos informales, y ello es debido a la falta de atención en el tipo de 
gestión que deben realizar. 
4, ¿Cuál fue el impacto de la gestión pública del gobierno local de puente 
piedra sobre el comercio ambulatorio de productos alimenticios en el año 
2016? 
A mi parecer no ha existido ningún tipo de impacto, todo lo contrario existe 
una gran indiferencia sobre lo recomendado por otras normas de mayor 
jerarquía a la municipalidad regional, pues muchos de los alimentos 
vendidos ambulantemente son realizados de forma insalubre y ello se 
puede verificar con una simple visita al ovalo de puente piedra en donde 
se encuentran un sinfín de ambulantes de alimentos. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Analizar la implementación de las políticas públicas del Gobierno local de puente 
piedra del comercio ambulatorio de productos alimenticios acorde al derecho a la 
salud, en el año 2016. 
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Preguntas:  
5. ¿Cuáles son las medidas o políticas públicas para el comercio ambulatorio 
de productos que usan otros gobiernos locales en comparación con el de 
puente piedra el 2016? 
En el caso de Lima metropolitana, se han establecido sistemáticamente 
una planeación de fiscalización, para descubrir a aquellos que son 
vendedores ambulantes de alimentos informales, asimismo se han 
verificado con estudios de dichas fiscalizaciones cuales son los motivos 
por los cuales estos vendedores todavía no se formalizan si cuentan con 
una normativa a la cual adherirse. 
6. ¿En su consideración, cuales son los parámetros que deben seguir los 
ambulantes de productos alimenticios para proteger el derecho a la salud, 
2016? 
El derecho a la salud es un derecho social que inmiscuye a todos por 
igual, pues para su afectación basta con que se ponga en peligro y no que 
se encuentre un daño, por lo cual los parámetros podrían ser el cuidado 
de la vigencia de los alimentos, los mínimos cuidados de Higiene, el 
cuidado de uso de sustancias no certificadas por el ministerio de salud. 
entre otros. 
7. ¿Considera usted, que existe una regulación normativa adecuada del 
comercio ambulatorio de productos para cumplir con la función reguladora 
de la Gestión Publica de la Municipalidad de Puente piedra, en el 2016? 
No, la última regulación que conocí fue la del 2004, que solo trataba 
aspectos generales como que es deber de la municipalidad su trato y que 
los vendedores ambulantes deben abstener del informalismo, entre otros, 
sin embargo dichos supuestos no se encuentran en ningún lado 
desarrollados, cuestión que hace a tal normativa ineficaz. 
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OBJETIVO E5PECFCO 2  
Analizar la implicancia de la gestión pública del gobierno local de puente piedra 
en el comercio ambulatorio de productos alimenticios en la protección de la plena 
vigencia de los derechos humanos, en el año 2016. 
¿En su opinión, cual es el fundamento constitucional en el cual se basa 
los deberes del gobierno local en la aplicación de políticas públicas, 
planeación, estrategias y regulación (gestión pública) para que en la venta 
de productos alimenticios por los ambulantes se logre acorde al derecho 
a la salud en el 2016? 
El fundamento principal es el art. 44 de la Constitución y la obligación del 
cumplimiento moral y jurídico por el cual fueron elegidos como gobierno, 
aquel que está a cargo de la gestión actual. 
9. En el año 2016 no se han realizado ningún plan de desarrollo ni 
especificado alguna regulación para salvalguardar el derecho a la salud 
en la venta de productos alimenticios ambulatorios. ¿Considera usted, 
que esta omisión ve en contra del nuevo modelo por resultados que se 
aplica en la Gestión Publica actual? 
Si, ya que no solo la planificación y las estrategias e incluso las 
regulaciones deben ser observadas para el cumplimiento de fa función de 
los gobiernos regionales sino el verdadero medidor de su cumplimiento es 
ver que tan efectivo ha sido su actuar para la solución de este problema 
social. 
10.La falta de control de gestión al no existir pruebas o investigaciones que 
demuestren los resultados sobre la eficacia de las actuaciones de gestión 
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del comercio ambulatorio de productos alimenticios por parte del gobierno 
local de puente piedra en el 2016, ¿En su consideración, transgrede el 
estado constitucional? ¿Por qué? 
Si, ya que el estado constitucional defiende tanto la dignidad y derechos 
humanos como la democracia, la cual al contener la voluntad del pueblo 
espera que el gobierno cumpla efectivamente sus funciones para la 
protección de la sociedad, en especial en un derecho tan importante como 
lo es el derecho a la salud. 
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Anexo 5: Guía de análisis documental 
GUÍA DE ANAUSIS DOCUMENTAL 
Título: La Gestión Pública del Gobierno Local en el comercio ambulatorio de productos 
alimenticios y su implicancia en el derecho a la Salud en el distrito de Puente Piedra, 
2016 
Problema General 
¿De qué manera el gobierno local realiza la gestión pública del comercio ambulatorio de 
productos alimenticios acorde al derecho a la salud en la Municipalidad de Puente Piedra, 
2016?? 
Objetivo General 
Analizar si el gobierno local realiza la gestión pública del comercio ambulatorio de productos 
alimenticios acorde al derecho a la salud en la Municipalidad de Puente Piedra, 2016. 
- Análisis del documento de solicitud y respuesta del pedido de información por la 
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ORDENANZA N' 	- 
P‘.e.c.5 F.€.. 3, 41414trivo 	 ...a 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DSÍIJTAL DE PUENTE PIEDRA 
POR CUANTO: 
El Concia: Mnoopa de Punta Piedra 	ón Ord,nara ceia Techa, :14! 
'Mut arriartaftw iniiments 
AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA VA PÚBLICA CON FINES Db 
COMERCIAUZACIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TITULO I 
DEL CONTENIDO Y ALCANCE 
Articulo 1'.- La presente Ordenaren!. reVirtverlte 	 es44Wft,-* 
f71- vi;:;•;.',?1 	non 	prdcGornlivito ce aJlortzstic>n r4r0 01 ehiseCiz,C 
:omerzaz en la vla Pubiza en la SorsidteciOn del e:Istmo de puiwyte PH•tra 
Artistito r.- El rlicurrente qua pretende torear licakilcialet carneroie ea VIO 
Practicida 114+ 5ervirirn 	 bDIÁczntat 	Ia corraspond ente 
eurprisec,,Pri «t'entes por le Gerenue de Servkdos PiLentor 
fttculo 3•.- Las ilemda di% (nonermicas cue pOdrái ter devarroIla4fse per los 
roarrentet, 	L,so de la vía pl:IblIce: est corno los ncrenos serán ~Mecidos 
, ei Ra;Srnento de le presente Ordenanza 
ticule 4*.- Datinrcores 
Aar.rieado en la vla pública. Peo na rm(uT01-qUc; carece de virez,..4 13 
lt3ton 	urove0clorea. OrlITCO /f-Cilv•dtdes comerciabas o de 
sem:los en le vla úblice er pequele escala, de torne directa y que 
c<t$te ia eutorlyeción rns./ntcIpal de usa de le V,* publIca. 
Tarr,C4n lea persones luriclices que sollolten el usa de la vis pública y 
Oravon 10 01110rIZInklft pera reel‘ar eventos rellanada, culi...a-alisa 
tietICt( 'ectorailvoS, rocroisclonaltsa y carnpallas p•onvociOne-es 
v}s pública Eitiencleee cerro lat a las ve,etays, pasos o pasases 
ekrveatortafes, senderos en parquee y cualqu'ir otra zona qoPudiors 
deGtratersa Dor la Municidalltiad pare ei ejercido de *olvidadas 
3011Wei0101 NP Se COMICIO', COMO vi' públ-oa PINO loar efectos de la , 
hit 	 ~le Órderrenza le ce'rede, lar dinee de parques y hormas centrales 
GOBIERNO LOCAL DE PUENTE PIEDRA 
),!ri 	 F okrol 	54r. 
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Análisis: 
De lo que se observa una gran dejadez y desinterés en la gestión pública por resultados del 
proceso iniciado por la Ley de trasparencia a la Municipalidad de Puente Piedra, por la 
solicitud en donde se establece desde un primer momento que se solícita información sobre 
las políticas públicas, regulaciones normativas, investigaciones de sondeo de campo y de 
resultados de las políticas aplicadas a programas de prevención a la vulneración del derecho 
a la salud, entre otros, puesto que a pesar de haber sido presentada en Marzo la respuesta 
fue entregada el 19 de junio en donde lo único que remitieron fue una Ordenanza del año 
2004 que tiene ya más de una década de antigüedad como único medio normativo para la 
regulación del comercio ambulatorio de productos alimenticios. 
Asimismo a pesar de haber estado al pendiente de la contestación desde el mes de Abril, 
primero me hicieron hacer un recorrido por las distintas áreas de la municipalidad para que 
al final se pusieran de acuerdo que mi trámite pertenecía a la Gerencia de Desarrollo 
económico en donde me atendió la secretaria del Gerente (Karen Vargas Barrera), el Abog. 
Ricardo Ángel Aguinaga Campos y la cual ni siquiera tuvo la consideración de entregarme la 
respuesta por escrito sino que me la mandó por correo en donde me di con la sorpresa de 
que solo contenía una norma más no una respuesta formal. A ello se entablo conversación 
con el Gerente para que directamente ofreciera una entrevista que contrastara y subsanará 
la falta de información que no me entregaron, sin embargo dicho gerente al final me 
prometía que volviera al siguiente día para la entrevista, resignándome a su negativa final 
el 30.06.17 pues quedo en mandarme la entrevista por correo que nunca llegó. 
Por lo cual la atención demostrada y la falta de información otorgada a pesar de la solicitud 
bajo la ley de transparencia fue determinante para identificar que en la Municipalidad de 
Puente Piedra no existe ni el más mínimo arribo de la Gestión Publica por resultados, pues 
no se preocupan por servir al ciudadano o cumplir con sus funciones eficazmente. 
No se interpuso un proceso de habeas data a razón del alto costo que demanda un proceso 
judicial constitucional y el pago de un abogado, capaz de ir en contra de una Municipalidad. 
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Anexo 6: Guía de análisis de marco normativo 
110 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLE» 
GUÍA DE ANAUSIS DE MARCO NORMATIVO 
Título: La Gestión Pública del Gobierno Local en el comercio ambulatorio de productos 
alimenticios y su implicancia en el derecho a la Salud en el distrito de Puente Piedra, 
2016 
Análisis de marco normativo: 
Convención Americana de Derechos Humanos- Art. 4 inc. 1, 5 inc. 1 y 32. 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos — Art. 5 inc. 2 y Art. 6 inc. 1. 
Constitución Política del Perú- Art. 1, Art. 2, inc. 1,2, Art. 3, Art. 7, Art. 44, Art.55. 
Ley Orgánica de Municipalidades N* 27972 - Artículo 40* y artículo lar, numeral 1, 3.2. 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Puente Piedra - literal c) del Artículo 
104° 
Ordenanza W 1787 MML la Municipalidad Metropolitana de Lima 
Ordenanza Municipal Ple 404-CDLO (Regula el Comercio ambulatorio de los olivos) 
Ordenanza Municipal W 334-2015-MDA (Regula el Comercio ambulatorio de Ancón) 
Problema Esoecifico 1 
¿Cómo se implementaron las políticas públicas del Gobierno local de puente piedra del 
comercio ambulatorio de productos alimenticios acorde al derecho a la salud, en el año 
2016? 
Problema Especifico 2 
¿Cuál es la implicancia de la gestión pública del gobierno local de puente piedra en el 
comercio ambulatorio de productos alimenticios en la protección de la plena vigencia 
de los derechos humanos, en el año 2016? 
Supuesto Específico 1  
La implementación de las políticas públicas del Gobierno local de puente piedra del 
comercio ambulatorio de productos alimenticios ha sido ineficaz para salvaguardar el 
derecho a la salud de sus pobladores, en el año 2016. 
Supuesto Específico 2 
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La implicancia de la gestión pública del gobierno local de puente piedra en el comercio 
ambulatorio de productos alimenticios en la protección de la plena vigencia de los 
derechos humanos es el cumplimiento del deber primordial del estado reconocido 
constitucionalmente, en el año 2016 
Datos del Marco Normativo: 
Tema: La Gestión Pública del Gobierno Local en el comercio ambulatorio de productos 
alimenticios y su implicancia en el derecho a la Salud en el distrito de Puente Piedra, 
2016. 
Identificación del objeto de Análisis  
Norma Internacional: Convención Americana de Derechos Humanos- Art. 4 inc. 1, 5 
inc. 1 y 32. 
Procedencia: San José de Costa Rica 
Tema: Derecho Constitucional - Administrativo 
Tipificación:  
Artículo 4. Derecho a la Vida 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado 
de la vida arbitrariamente. 
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos 
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la 
seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 
democrática. 
Identificación del objeto de Análisis 
Norma Internacional: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos — Art. 5 inc. 2 
y Art. 6 inc. 1. 
Procedencia: New York 




2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los 
reconoce o los reconoce en menor grado. 
Artículo 6 
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 
Identificación del objeto de Análisis 
Norma Nacional: Constitución Política del Perú- Art. 1, Art. 2, inc. 1,2, Art. 3, Art. 7, 
Art. 44, Art.55. 
Procedencia: Perú 
Tema: Derecho Constitucional — Administrativo 
Tipificación:  
Artículo 1",- Defensa de la persona humana La defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 
Artículo 2".- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: 
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 
bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 
Artículo 3°.- Derechos Constitucionales. Númerus Apertus La enumeración de los derechos 
establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de 
naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía 
dei pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno 
Artículo T.- Derecho a la salud. Protección al discapacitado Todos tienen derecho a la protección 
de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su 
promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por si misma a causa de una deficiencia 
física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, 
atención, readaptación y seguridad. 
Artículo 44*.- Deberes del Estado Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía 
nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia 
y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 
Artículo 55°.- Tratados Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho 
nacional. 
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)dentificación del objeto de Análisa 
Norma Nacional: Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 - Artículo 40° y artículo 
830, numeral 1, 3/. 
Procedencia: Perú 
Tema: Derecho Constitucional - Administrativo 
Tipificación:  
Artículo 40.- Ordenanzas 
Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, por medio de fas cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad 
tiene competencia normativa. 
Artículo 3,- Abastecimiento y Comercialización de productos y servicios 
Las municipalidades, en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, 
ejercen las siguientes funciones: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
1.1. Regular las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización 
de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas nacionales sobre la materia. 
1.2. Establecer las normas respecto del comercio ambulatorio. 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.2. Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas 
por la municipalidad provincial. 
Identificación del obieto de Análisis  
Norma Nacional: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Puente Piedra - 
literal c) del Artículo 104° 
Procedencia: Perú- Puente Piedra 
Tema: Derecho Constitucional - Administrativo 
Tipificación:, 
Literal e) del Artículo 1049 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF): 
c) Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en materia de 
funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y profesionales, 
publicidad exterior, comercio informal, espectáculos públicos no deportivos, actividades 
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sociales, medio ambiente, control urbano y efectuar el seguimiento conforme a la 
normatividad aplicable. 
Identificación del objeto de Análisis  
Norma Nacional: Ordenanza N* 1787 MML la Municipalidad Metropolitana de Lima 
Procedencia: Perú- Lima Metropolitana 
Tema: Derecho Constitucional — Administrativo 
Tipificación; 
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MUNICIPAUDAD METROPCUTANA DE LIMA 
ALCALDIA 
ORDENANZA N' 1787 
LA ALCALDESA NETRCPOU'ANA DE LIMA. 
POR CUANTO; 
EL CONCEJO METROPOLITANA DE LIMA 
visto en Sen Ordinaria ce Corl.zep ce t eç 	de mayo ce 2C14 ic riletarnenes Ares 9.5-2C!4 MI/L 
CM4E0 42-2014-MIAL.CMAL 5-2014114ML.CMCDCY-1; y 2-20144,41.tt-ChlTPYME de 45, COrnISPOSYS 
MetrOpManaS de Asuntas Económicos y Orgar,zaaoe ce Asuntas legales de Carnerzla4tiacten Densa 
Cansumdor y TrArtSpOrte Urbana y de Tunsmo Pe-lyeea y maysay•.a Bnc.tesa 
ORDENANZA 





MET VO F NALIDAD YAM81-0 
Articulo 1.- Ob)etivo 
La /retente Ordenanza 1-ene cryrnn abietwo estabiewr flYmas y craenci$ artyyrinistrativo,; lee!' reos y legales 
due reculen el procerlomerda para la obtenetin de la autanzarlort rnumapal temporal paya el  cesabata ta 
actnndad comercial ambuialona Ce bienes yo 	cos en espacias 'CUD11Cc5 autarkzadzs de a provncia dé 
Urna 
Articulo 2 F,naltdad 
La Ordenanza tiene pa( frkat•dad g 	trz5 lye el corrertro ambutatorlo aire se atocrs_e en la prosincla de 
Lima 93 desarrolle en cordielartes de respeto a la tranbuYdad de ts monos observando normas de 
segundad de orden smpreza y ornato as como oma~ mecanismos de desaubeo econamco de la 
refenda acmnbad y de fOrmallZatiOn de les GCrrlef 7.-tardC% n establearthentos a t.-ases de pradranUS 
CYteertad,aS 
Articulo 1- Ámbito 
Su ambito de aP1lCaan es conforme y o prewsto por el aYtir:rto 15,1` de la ,ey Orgarrl-la de Aurk.c4palreaaf.s 
fki* 27972 su curnolimente es odigatonn en toda la lunstbri".■ te la p4awIria 
CAPITULO II 
GLOSARIO DE TERIANOS 
Articulo 4 -Definiciones de Términos 
Pa la :cl'eva aplyzaaóri de la preserle r.r'den;yeva seendrtn en ronsiamsr2.-dn las sgl.ertes defir,2,5nes 
4 1 Aforo.- N,rnero maro de comenantes A auty,ra. en ,2n yerto. y O cuadra rwerynearip asnydpree a ,ira 
evaluacan lecnica que considera ~vas ulvarso-,s y de sesuricac que puedan afecta/ al ciyinvemnte 
transeunte a vecino o Immisadn a Id arcuiacion sehrzurar a peatonal 
42 Morro Asociatnrce yo Intinndtibi, ~gro ueeterztuaneecomerciar-des rb, '-nts.antes lUto+aacts en 
farra rrydrwallal y asociativa con el rosaarda de .ir.rs arganizzcoanes con la findlIdad deTr.r4erne!ttar 
FVOYeet0 cOrlducente a Su kornaktacyan 
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4.3. Autorización municipal temporal pera el dimarrollo de la actividad comercial en ei espacio 
CorniSte en la ~con procedente susento erneda por a ~dad inurimpal competeme 
otorgada al comerciante :e-guiado que permite el uso ternpOral y excepcional de los espacios dual cos para 
desarrollar una actaidad comercial 
4.4. Ayudante.- Persona que faeslita vio ayuda al comerciante anotiviante regulado dada a se condicson de 
ciscapacsdad o de aduno mar, en el manolo de la WireLan urnerCial aulo'-.7ada La Pennerencia del 
ayudarte en el rcsádulo debe corlada obsigatoriamente con la del musa 
4.5. A:detente temporal.- Panela Que de manera temperat yhi enes-cona:asume la conducoon de módulo 
en los casas previstOs en alarticuto 24" de la presente ordenanza 
4.6, Ansa Técrdca - Legal.- Grirpo de professonales que realizan evartracsdnes »cruzas - legales sobre las 
soboludes de aulOrliabOn municipal ~orar para el desarrollo de actividad comercial en al esoacio piitnce. 
4_7. Centro Histórico de Urna.- Es le orcunscriecort terntonal Cuyos aMitee se encuentran graneaCIOS en el 
Flan° N CH1. el momo que forma parte integrante de la Ordenanza N°062 El Centro 1-isratint0 de Uma. es 
un asentamiento MUMEIFIO nvo. tuenernente candor:~ por su ~suceda fisica proveniente del pasado 
tprehispansco virremat y republicanol. ,econenacto come represeraatvc de la evolución de Lana y oel Peni Es 
ia zona monumental mas rrIportante desde facual Se angrhJ y ckssarrend la actual trietropoll 
4.11. Conglomerado Comercial, Contento de dOn'arCsIntas oue se enc.amtrain agruparles en Lri determinado 
espacio publico y son adonZados eithinctualmente do- cada mun,opraleclao estableciendo para ello sus 
regulados y caracter ateas teto:asa pre,mas de su ~ion 
49 Comercio ambulatorio, Es aquela actividad econemica temporal que se desarroda an las are» 
pijpacas regleta:as. siendo desarrollara per oidniereianies arnexilanies los cuales heneri sal capital que NO 
~me e 2 urudages Impoedivaa Trityzarias ¡urna:mates y calecen de vmaJle animal oon sus proveedores 
además de ser única fuente de ingreso 
4.10. CoMefeatede arribuMnte regulado.- Persccsa natural que se eniuientra depsaamenie timpacs-orca(w 
con registro Irgeme. Esta catodart e perrnrora nct& el tramite da autorizanitn. el +-vario que estera sineto a 
traeuacidn lec-rico - legal 
4.11. COMerelante ambulante regulado cel Centro ^irstOne0.. PerSOna natural d_re eferCe acbladad 
geMereiel en el espacio ou.Sico ,nteotal'le .de un ~grama determtriado como el de la -Sed turIstkcs• u me 
que se almecina debriamente ornpazlznac-0 y na todo reconocen a naves de en eGIG attmeusttalwo 
4.12 Comerelente ambulante autortutdo, Es el coniendarib ~tálenle regulado que cuenta con 
autuizacten Munlexpal vigente dara dedicarse de manera individual directa moopoonal y temporal al 
ejercmo de un 900 autoraado en una ~acató determinada y regulada del espacio publico 
4.13. Comerciante ambulante no regulado.- Persone natural que no se encuentra tegnsecto en el pairen 
Menteipal desarrollando la actividad cOrneresal de loma eiseranie genivalmente caminando po< los espacios 
~coa o que cuente con isn moeulo pe') ro se encuentra autoroaqn 
4.•4. Cernieren de Concertacion Tnpartda - Ea una COft11440 perrrArleMe. COnswItrya coolarrrada per 
representantes de la .s.lunlC*lahlaa os labreientatalld de les txgarizaoones le los comerciantes arnt) munes 
y ce loe vecinos de la r.,uead 
4.19. Espacios Púbicos.- Superficie de uee,  eq.aeke COlecoree00 por vial: publicas y Consta de lec:e-ación 
publica (parques. plazas prazue as) arstmedo a ta curcutecrof ,taluración donde be na defiendo zonas 




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
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4.16 Evaluación Yr-calca social.- Es aquel arad que realiza a área de aseterve soc a oe la Gerenciae 
Desarrollo Economod o duden haga sus veces y realiza una roaltsawdn swo-e~ra de ie m01~ y 
carga tanatuff del solicitante. tan ingresos. ~tinca enfermedades er 
4.17. Fefias.• Herramienta de fyomoc.:án COmerwa que lene poz pagaba° ~Mar Los nenes sennpos de 
la nous-fria nacional de preferencia ce (a micro y pequene empresa Tiene coma caracteristic.a prtnapal su 
ternoóalidarl no pudenda exceder ce treinta (3e) a#35 Le automación se csonara er espacios publicas 
requlaCoe previa evaluaCian lecrica-legal 
a.18 Formalización— Es el f~w que emprende el comeroarne arroularte alanzado a Payes del ~P-
anano y abarre asoctalvo conducerde a formalizarse dentro de un esM~yento come:riel 
Municipaaded promueve su formaaracion mediante la sensinuizaoon y asesaramiemo tecnco - legal 
4.19 Giro, Actividad ecanorniu Ocionn,tada de comercio de faenes yio ler-rocíos debidamente autorwarla 
Por la autoridad municipal Para ser efermla par 3 cony~ree ambulante ~lanzado 
4.20. inclusión.. Considera 3 comercio anybulatono autorizado femporam3-ne en OSOBC524 ptitinX4 =no on 
mecanismo de apoyo social conducente a su formakzacion ex establecerla:3W cOmacral para que sea el 
orneraa~ anibOtante participe de los procesos sociales y econornicas de fa Ciudad 
4 21. Módulo - Es un bar mueble o veruculo no ~toreado desbnadó eirchisr4arniede eiertiem tse fo 
aztividad comercial Je bienes yild seriicice en el espacio publico ei cual debe cumple Les es.pecificaciones 
establecidas por le autoridad ~olida Debe ser de dunensionet y eitreCUIdSbCal regISITle,starla3 para cada 
actividsd o gr 0, susCebbble de Ser desplazado a vottriatt ubicaste en zonas determuiedes en esp000s 
p.iblicos regulados acorde con 3 mota afit) urtariO y el meció ambiente de e ciudad 
422 Noble/no Urbano.- Es e coniurto de irtsfatzeriores o elementos ae propiedad pitara cue ocupan t.+,  
espacio publica acode ton el ornato y el medie amóerite de le ciudad 
423 NUetee Familiar: Es el grupo de personas diviertes (padres rotos. hermanos los etc 1 o no Que 
eludan fa lotent2OO o parte de una tny encto ~parten Mi Cortadas Lvincica#es y atienden en comun 01n15 
•Pecesictactes rItsles de aquende Que habitar tira ~ancla D310 a autoridad de( tele del nudeo tarnsItaa 
4.24. Ordernornente O neordenamienta- Es 143 redelinhoon de ros usos cher e5Pacz Peldeco estdoleClendd 
zcnas requlaCaS y zorras ?gleba pera el comercio ambulabrio autorizado considerandu 3 arito ta 
ur vfonntood Oel ~rano y el dada desarrollarse 
425. Padrón Municipal.. Rewsto adneuaaaavo cande Danstan ros *optimases riiiinotpafes que sustentan 
~ara y legawnenle et mgrOSO de comerwantes a un programe apea,» FiC4 111 municipio Su fonnaCtór. 
manlenasento revaión y Custoda corresponcen a la Gerencia de Desarma° Eeonernico o ei nano ce fi 
carresponchente En :aso se requiera su attLakzatiOn Giezera realizarse en ~40 a un disposarvo legal 
ferarquia 
4.25. Parque • I- ~vio libre de uso N'osa desalado 3 id fe,Zredi3dVI con dreSS Verdes roturases. de 
ciinenshones estabieodas en los etinimcs normativos que dueden tener instaiscsones para el espere/Mento O 
da a la practica de un depone 
4,7. Patrimonio Cultural de La Humanidad.- Comprende la Zettk A del Cenen HIStened de l-'rna su 
deseitts,,,ion 3. enumere° establecida sr si art4cuid 26 de la Ordenanra 14* 062-140441 conformada por 
frivriumentos, ambientes urdand-monurnentales a lo que se is anade zeaultedufli d enfOin0 La calidad de 
MCnuMentOS y ambientes Urtrano-Manumerraies 
4.211 Plaza- Espacio de uso duplex.' Preddrnaurnerneree ~une( tado deshilado a la recreacton de pe-SOP.85 
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.119 atarualaa - Pequeñas arcas lores de u5,) Pub it-..4) LOn traes de recteaoon Pasnia genefaimeste 
acondionaole en usa de las esquinas de arta ,rtaf~i o cOmc retyo ateo o eeptanada 
4.30 Programa de Fomsalización erusrarnas ini~ales para e, desaroio de capacitclaties de os 
comercia/les Cpelliende bs sguentes componemes al r- ornare° tdi asesryia llorica para la 
,ilyoareareacon pie sus proyectos de lormaszacion cr asesora ~lefa para la caprtatuacron 
sequVmenro al &brin 4ndév-4,..,a■ o asociativo 
4.31 Prograwa de Ordenamiento.- Es azgle4 programa P'Iunopai que «regaran canyerciardes que no se 
encuentren inmersos en un programa de formanzacko poi su dygsciOrs socoev:...-^orrdce deoiclameme 
comprobada. su parbruoaceirl sera temporal 
4.32 Representante de la Asociación.- Persono que actua en nombre de una orgarazaciOn en aSuntos y o 
ternas inherentes para e, común de sus asociados en ei rornerbo arnIzaatono quien deben> acrediar 
ceoidarnente su repreellistaarm ante la municipallad 
4.33. Representante de comerciante.- Reasra ae.ccwaninstratrill en bereticio ocl corneroarre 
regulado, requiriendo ir,  pc.d.e• con Nrna legalizada el warro tsre deberá se endieso indicando fas 
tagseaces de repreSerlacian OtacqadaS La carduc>en dci trIlátlulo es de ~maleza persona:Dama por to cura 
no es factibie 'a reptesentacion para la conduccon del mrsmo 
*34. Software de Comerciantes Ambulantes.- Rase de daba orgersi sustentado en el padrón municipal 
que contiene a ,ntryrnactcn ce t3S gdwituciaisres que o..ientan con a euteriLacrori municipal temporal para el 
desarrolo de a actividad comercial en el espacso publ' co debiendo constar los dales personales de los 
\oxnercionles, asi corno el gro y_ ubicación lempowl asignada 
2436. Utecwedls- Es el 1sPacte r,SK-0 es el cual terr polsh-Neme la Mtnicrpalytlad pernear el comeroo 
ambulatarlo debidamente autoruadn 
435. Titular.- Es aquella persona natutaf denominado ocrnercunte ~sante regulado a quien  se  leohne 
yal10,2300r Inuractbal Wmpotal para ei desarrollo de la scsnectad comercias en el estaco pubeco 
437. KnOierlte lirbart0 Monumental.- Son aquellos espacce Públicos canto 011eas. Plazuelas, 'orilles. etc 
cuya fisonomla y Clementes que lo confortnan. polleen valor uroarestco de conjunto Tampien. se *enorme 
as. al espacio que comprende a ...re moriumeme misterio.° y a su res2er..1 va ares de ~yo monumental 
4 Ta. 1111 Púbica.- EliPac-̂ c de PloPeclao Ptttl-ca dominio y uso pocil.r> destinada para el transito ventiollar y 
peatonal que Induye pastas veredas y sondares 
4.30. Vise Metropolitanas.- Conformada por vas expresas Inas arte/teles y elle coleciNal Se basan en la 
función que cumple caos usa de ellas centro de la estructura sotana de la Ciudad de Loss las duales lonnot 
Parle del sistema yral rnelloporeario y que se encuentran bato la acelsnestra..ion ce la Stunicpatidad 
Metropolitana de .'..ons 
4.40. Zona regulada.• Arca øes esp.sou uutico Joride se autartza Cies5/00.31 el COillarD0 ambula-U/1c 
conforme con Os terminOS de la piesente Ordenanza y suite° a IOS ParamsMOS de segi-tdad atiCeSibdbae. 
espacio %ice libre de (Dr:1;13°w peatonal y ~mutar omito y en armenia con el paisaje unparb tos 
residentes y propietanos Se los inmuebles 
441. Zoma* ttgldall o pronibtdas.- Arias del est:grelo paco ll  distreó que par raraleS de utrcarse un 
menllnento hrstoracc ornao. segundlad O de acuerdo a io dis-suesic en dystmes cornilerrereanas no se 
atronaa el cie5,11(,000 del Callerev3 amDilaloco 
CAPITULO UI 
COMPETENCIAS MUNICIPALES 
Articulo 5 Competencias municipales 
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ion competerle-as  nnCales las siguienles 
Reoamenor e/ desarme° 3e la epliraded carnererar en el ~eco publico deceso del :meco 
estateec,o) por la presente Ordenanza 
2 Autc,.rear & d~relle de la adiedad corvetear en los espacids púbicos r-orifonee su curripelerv4a 
3 Resolver recums ormiegnativos elardmexies con la m'onza:~ mumbeet terePoral para el 
desarrollo de la acterelad odreen:Jai en el Mem pubtal 
4 Promover e ~ser laboree de promoción conducentes a le formalización del pprnerDo an-butalorio 
a rayes de ll'eYellltes Y ~abones Los preyechn de lonnatzacaen deber-en eserrailer 
mecanismos de auto ahorro yto ahorro asociativo e inversion de acuerdo a las carapeeseew y 
capacidades que comprando el con-e,co arroulalotio 
5 Promover un enfoque de inciusien por dane de las diferentes ateas de la municipaided en la 
promenektea del comercie ~Deleite° 
6 Epicei- ¡ataree de fiscaluac ctr de unturnadad CO!' las dsposiciones contenidas en O Presente 
arde-lana y dieras 2tre regufern Le rnalerfa 
7 Resecar Las autorizaciones para merece e Cornertxr, arnbulerzro emitidas contarme a o e-Medrado 
en la Ley N.27444 y en la preser4e ordenanza 
Articulo 6 Normas complementarias 
tos gobternof locales de 3 preon‹.-4 Ce Lena deberan remar oemplementanamente y en estnela salmón a 
eeta feeenaeza para lo cual teeman en cuenta las beraiderivicas tenceas del cdmerob ambuieloto en su 
lubsdieber 
CAPefuLD iv 
COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LOS ORGANOS DE LINEA CE LA MUNICIPAL DAD 
METROPOUTANA DE _IIAA 
Articulo 7 Competencias especificas de la Gerencia ce Desarrollo Economice para autorizar 
En Ia Municlea~ MeirePeldwa Oe _:ma a Gerencia le Delerrolle Econerne.c es el afgano cemeeterre 
para la tramitación de las autonzaC.ones refrendas al eesancrk) de actvidades conimpates en especias 
~nom del Cercado oe Lima 
La avirmon de Avtonzacrones Comercubcs en la Va Pinnea cenenecrerre a La Subgelencm ce 
keerizapenes Comerciales de le Gerencia de Desame» EaCiriernee directa tecunada para corocer encere! 
y suscribe resoluciones vio cerldcados CNC Se originen OPree conseevencia del precedimento adminstratiyo 
de Autoezacien Municipal Temperie para el desarrollo de la roctividac ~merme en el espacio pubcco Les 
recursos impugnatives son reSuetrs er /amera instaneie pce le Dnnz•Cn de AutottesetaneS COmerciaeie en a 
Vt f,utec.a y en seguntl .nstanclaes a Suboetencta de ~meco:roca COreeftleheS reSebnendase 
refendot recursos clerwo cte teszo iDaee estadierade en el l'uniera 207 2 del afecte° 207 de ia Ley del 
Proccebeeento Areneeitralleo Geteral Ley se 27444 
Articulo 8 Competencia de la Gerencia de Desarrolle Economice para revocar 
La Gerencia de Desarrollo E Cele:irme° es Ca"Peterte para revocar ias a,,tomax,0-,es e,pephuls 	C 
cuando neutra'i en ras causales esiabrezdas en te pieaeme eidenanza y en Le Ley N' 27444 
Articulo 9 • 0. 105 mecanismos de formalizaction 
La Subsysrenca de Trabase y ~lee da Emplee y le Suegneentie de Tuneen corrmbuieln ateleutear 
~armemos de formatizepon para las coewiroarries araiktharee5 regulados autcerades as' (a)ree a su 
cadaotacion asistencia teceic.a empresarial y athoutsción cornerual 
Al-aculo 10 Capacitación sobre higiene y salubridad 
La Gerencia de Saud. es le ireteriele encargada de brinda capacitaban sobre ei aseo leeiete personai 
higiene anmentana r seetbndad e les nerierciaMes ~buten- tes autorizados. as, :Orrx-P realizar as 
inspecciones yrd pesquisas uretras 
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Articiro 11 - Fiscalización y Control 
La Gerencia de Fiscalizacion y Control con ei appyo de la Gerencia de Segunda) cwdaoana d-sanollara 
acciones de control y fiscaszeohn en ei Cercado oe uma y en las vial mterralati ccitectonas y expresas dE la 
provmoa de Lana que /teman cante del sor:terna 'wat metropoltano. a Meced de proceder a La estervencron y 
retiro del comento arneutatend no aidenzado moreno las sanciones correspondrentes de acuerdo a la 
gravedad de a infra:mon 
La mui,c,patdad raettoceirtana de 	,as dauniapabdades D'atezares eierceean de ac....Jerco a sus 
COmPelenCsalsu fa:talad sanaonadcra y fiscalizadrxa 
Artículo 12 - Nonnadvidad adiciona! 
Es cOnPelenza eaPeCIfica rio a MenCitzeklad MelrOpOlttana 	Jrna a traved de su oluane 	brea 
competente. proponer la regtamenlecion de la presente crdenartza o nuevas nonmes q,:e regulen la 
etrionzación y el coranot del comercio ernliulatep0 
CaPITULO 
DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 
Articulo 13.- Facultades le la Autondad Municipal 
Son facultades de la Aurondao haumepal 
1 ti~ cumpla ia presente 0'd/enerva 
2 De:errnetar tecmCamerile le essacids publr:os tyon,ttdos watt el atele-cto ametila"Oft0 pudendo 
modificar y/o reorganuar al camero° amoulatcnn ,ea,zando ‘7.4mtscs se ulwation horwo. gric y otras. 
por razones de omalo, control urear.D sabd segunOail obras de ()igen ~Nadal duela vecinal y 
normas <pe as i lo dispongan 
3 Constauu programas muracipales Que tengan par Otnetrvo el ordeoantre rOo o rectdenarn,enl0 del ~M'el° 
en 405 eapeoco pubtram. as_ como la fonnalizerziOn de ICS comerciantes ambulantes 
4 Administrar el padrón de conerravies ambiaantes atiortztedas 
5 Delerrnmar los giros para desarrollar el comercio amb.datono en espaces puol cs 
6 Otorgar permrsos por &mareta a Los Ittliwes de las attonzatoones vgemes en casos 'Je ,:.efnerc.:entes 
arritlUtenteS col drscapaodades graves enfermedades adulto rilaysde y por a,,,,sertoas le orales
justificadas tos cuales no pockan exceder de cuarerta y coal <Iras (45) pudores., er,eodel•se halla un 
~orno de noventa raM chas 
7 Brindar asesoria ler:mea-legal y Clamar/a a los ~terciarlas entmalarles autorizados as, 	corro 
calaCQIICOn y asrstencta te00,,C3 4 "cros le coTintao en la forma0001 de cultura empresarial y 
emprendedora para el desandad e-Dr/Mosco compeetsto y no de soorevwenca 
5 Asignar y mrxtlfscad LaS LIbleaCt~ 04 razdnes de segultted elocución de ODtets en reetpudo del 
Centro H sfiánco o monumentos nistonuis Saiud otiele vecinal StrSleedade mteres de tos .-aernos 
actuando sternp,e con un areno de razonattirdid. en el cual Se proceda sattraluatetando el atarea 10Cral 
menor al Intezes parsaAar hm:róndele Oe c000ülnles"1,1 a la Consten da Concertecon Tnotsrttta 
9 Un tFr res2iuoorms setmtrusratedas que der_imen La pocedencra o no de las solicrtuleS de autcozacttn 
muracipal as, corno revocatorias ceses y cersoelacron del registro del comerciante en el sokiva:e ce 
comerciantes u otras Lue devengan del ele! csozi de las funcrdnely 
TITULO II 
LA AUTORtiACION MUNICIPAL TEMPORAL 
CA>ITULO 1 
DE LA CONDICION CE REGULADO 
Articulo la - Programa de ordenarnertto ylo formalizac on 
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El comerciante ambuiante. antes de dar inIcrdai !remite ce ta solicitud de autonalicitvi muniCipal temporal pala 
el desarrollo de la actividad comercial en el e~o cublicu deberá estar riscrItc en u' proana rnuruC23a1 
que tenga por otielo e cuderiamento de + can ercic er tos esbaCes aeiblicos o la formahzaciorf Ce' 
COrnelOante. 
Articulo 15.- Condzion de reg.dado 
El reccri0orruento dentrO Je; padton niumcipal y otr:r ende, *crin del programa rifumopa- le da a; corTfetclattle 
anditaalono ti (=Mann de -eguladc Dicho pateon center-abra uveros de ulticacinn giro presentation 
InorbileciOn y dernas cartxtenslIcaS te7iCaS cine devengan del 
Articulo 16.- Programas municipales en las municipalidades distreales 
Cada rnunezipahdad cirsponara la mciernereacion r'et geshen de ISA. 5 programas muno:yates volemes de 
acuerdo a las caractensecas de su mvscieccion 
CAPITULO it 
DE LA SOLICITUD DE LA AUTORlZACt014 MUNICIPK.. 
Articulo 1T, Plazo para t'Uds: el trámite de autorización municipal 
El comerciante ambular*/ regulado presentará su solautue le 3~3011 nbniCipial lempOrol para el 
desarrollo de a actindad corrieres1i en el espacio publico desde el eme, oia habr des mes de octubre base 
el 3 1 de mcienftire de, atio en gue eencera stautorliaud,, 
Articulo 16.- Requaitos para solicitar la autorizacIón municipal para el comercio ambu.atono en tes 
espacios públicos del Cercado de Lana 
Para soltcesir ta aulorizacdn municipal terncoral paca el desertare de la adiviaad comercial en e; esc-aw 
publico deben/ cumptu Con los sgspermes reitusitos 
1 Set ccrnerCiante ambulante recJad0 
2 	Presentar Sokatud - Declaración Jurada la que defiera contener COMO ffilliffno nombres 
apellidos. DNI y domicilio real del solicitante giro a desarrollar caratieristices del mochad y 
de yestuarro, arpa y refereraas de la ubicación sobe lada entre ralOS 
3 Pagsr desease de ~de ~me a 1c establecido en el TUPA 
Articulo 19.- Requisitos para solicitar la atatortiación reuracipal para Feria 
Para sci<rtar la ocapaciryi en los espaws put.~ de una Pena, se deber¿ presentar lOS s•guientes 
.T01,15401 
1 	Scbutud en fcxma-o de Declaracion Mada fin-nao:a por el ?apresentanle leqel 
2 	Plano de uticaoOn y distribucion de la Vena 
3 	Opinion favorable de Defensa Civil 
4 Informes y/c certfeados complementarios de acuerdo ai giro 
5 Protesta de modular:ton 
6 Relacon de te/lames con sus vesowitfas uoicaciones y gTos 
7 Documento que acredite el suministro de anemia eleclince 
8 Pagar dereCno de tramite por modulo Confofine a to establecido en el TUPA 
Cuando ta uD/COCIOn soholada se ewcentre dentro del Centro •iistoncO de Lima deber& contar Con opimos 
fa Jol'attl. del  Prolirarla Mii"i~ Para /3 RecuPeracon de Centro 4aten03 de Lima Pfnt. ISAA 
Cuando la ubicación sotiotada se encuentre ti.eal del Cenflo 1iestonG0 de Urna se germinan a Las -vaf mas 
complementarlas que regulen la melena 
Cuando tu ubicación acholada se encJentre en espacios putr4r.oS Qua cuenten :on ateas %fardes debela 
Cantar con opution favorable del O-gano cceipetente 
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CAPITULO y 
SOBRE LA MOOIFICACON DE LA UBICACION AUTORIZACA, EL CESE Y CASICELACtOlf 
Articulo 31—Mochil:temen de la ubleacion Atontada 
La facultad oe asignación o mddificaCiOri de la ubiGaCOn que. tiene /a autoridad municipal sera resueta 
~arte un acto aommistrAvo en el :tua se anexara el «l'arme tecni:o legal 
Cuando loS comercanles amtsaardes regulados ~rurales iesuilen atestados por 1a eyecirood de doras 
samba de zeda rerjuracia a zeda rigida sol crtud expresa riel 5Q de ICS mealOS de la ina y Cuadra entre 
caos seran reubicados 
Articulo 32.- Cese deis Autorización Municipal 
Las al/Onzas- 00es municipales otorgadas cesaran antes. del c...ctivirsento de su vigenzia en los seren 
supuestos 
ai A si:salud expresa dei t turra 
¡ti De oecac por falta de use y aprovecnamento del espauc publico poi mas de qunce (15) das 
caierdano. sin rtaper solicitado perritaso a la a.iteildri inisniC43al para auserearse So cual estera 
detscarrien-e acreditado per 'tes (5-1 constatamones mechas por la Subgererma de Awtonzaciones 
C orderaales 
C) Peit tarseonsento del 
Ei titular de la aorvidad merarase comunicación amper debera mter~ a la ilikire~dael el cese de la 
' Orvitlial eCoronsca deiandOSe sin efeCto la autertIa000 nturucpal temporal Para el desarrollo de la actwiriad 
Cerera en el espacio dutlico lleno receQrtrierit es de aprobaciOn ~matice 
1../Yeernurscacion oe cese de actiodades poda ser solicaada pa un tercero con legitimo arneses para lo cual 
deberá acaeciera su actuaste:ir ante la municipiradad. Asimismo el cese de actividades lamban impiiciail el 
7rettro del regstrO de cornerclardes de la Municipalidad Teelfer, y SeeWeie de COfnefCtard% Arribuientes) 
Erl CaS0 de talecumento y produodo el cese sa astorizaDon municipal eicessmonatnente podre ser solrótaca 
y Otorgada al cónyuge que acredite el entroncamiento tantear cral el Mutar fallecido y que tenlo a su carpe 
bios menores de edad con aire, y nue (sone acbvidad soliolads Sed su untos fuente de ingreso y frecie ce 
subsistencia, probast, mediante evalóacion lecnica.social. se le otorgara aulonzacion rniinipal l'emparra para 
el desarrollo de la actuidarf comercial en e espacio publico liaste que cesen las condicione* 
socioeconómicas que nicierein viables a autprizaoon al cumplimiento de ;a mayena de edad de ros hips a 
cargo La Parbapaocin en un programa deleinweidrz ubiCackin y nioCluirscear del 7.idnyoge ademara» 
temporairieote esteran suplas a una eValuacsan 
Articulo 33.- Cancelación de Seeware de Comerr.lanles 
Consiste en el retiro definitivo der Software de Cornerciaraes a ag.&e,rsonle regulado que laya 	indo 
en algura ce las i.isales previstas en 'a ~dente ordenanza 
articulo 34.- Cancelación de oficio 
El corneicianie reguado cere obtuvo su ~Azarcón mu t'opas temporal para el desanclo cit. la a2nrideci 
ccrnercaal en el espacio Jiltri.cxi que Sin media/ rustir ceo& alguna no haya efectuado el tramite Os 
autonzación respectva Urano:ando e plaza de presentación de solicitud para el periodo siguiente:  
autondad munt:ipal de Ofloo precederá a cancte.lar su regel0 en el padrón de ~mantes 
CAPITULO VI 
CARACTERIST[CAS DEL COMERCIO AMBULATORIO 
Alindo 35.- Definición de horario* para el comercio ambulatorio 
El horario para el raracicio de la rad/velad Comercial seis estadlesno en 1 horas Por mieles social y de 
acuerdo al giro concedido Podrá amper t1.--rntrves especiales tarros y 	 ydayma 
tecorco legal coyeraiondrerne 
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Artículo 38.- Equipo del comerciante ambulante autorizado 
Sobre el equino del comerciante regulado autorizado debera ctrtsperr con vas caradensticas teorices respecto 
a uso ce equipo de trata:19p, dentro del mal se considera 
a) E) mueble o vallado autonzado (no rliowinzadm para la esperan:ron y alrnaoarrarnienlo de la 
mercadena el Ciat contiene todos los productos a cc-niers:1~as olduyersdo el esPaiDo Rara las 
alirnent05 Mos Dicho niotriand debe curropo las oandones tócirbeas especiftcadm por la 
nnunrcipalroad 
by Un banco c a-siento que será de uso del comerciante afonzatto 
C) Un Ccrtlertcr adosado atmielulo de ventas defiruda .ecnicamente pe t área respectiva para la 
protección de los productos y ids comeocaraes Un de-poseo adosado a meduio pasa los readvos 
sóbelos generados por la oorrierialszáción 
d) Un edingudor adosado al medula 
e) un potiqtún adosado almodulo 
Articulo 37.- Tipos de Comercio Ambulatorio 
Los tipos de carn-erco amtulatono autorizado en los espacios p(kilicos son ices siguientes 
a - 	Modutartzeda y estacionada; Es aquella ove se desarrolla dentro de url rrróckiz 	 en 
una zona regulada pudrando ser ~bre o ~una y reúne 44, forecterisicas euab 	Px 
autcnided murria:1pm c en una uorlassoón detensinada por la municipalidad 
personalizada: Es aquella oLe se cesan-ella en loma personal sn necesidad de tener un rnodub 
pero con ura uhicacion debidamente autonzada 
Articulo 38- Giros autOrlados 
oros es1aolecidos que podran aiutorizarse entre otros para 4 Cercado  
30 1 Versta de productos de origen rodustnal 
Venta de golosinas (comprende r,ena de golosinas envasadas con repsIxo Soneeno y leche oe 
yellOrfiled10) 
38 2 Vente de productos pereobles 
a) Venta de Mas (o verduras como ocurre en algunos endrd 
by Venta ce morrudos naturales 
38 3 Venta de productos breparados al dia 
a) Venta de emobente .comr¡Yerlde ademas trefila de quinua. mace, ponche y seya) 
h) Venta de corsos Iradicanales c comidas preparadas (conprende venia da antrou)..ts' os, pancita, 
(acta, mOIOJLL chantamea chorio,papa con huevo Habas ~din, picarones caoriangas 
y yuctweas friltS! 
Dutoss tradiconales (oareorencw venta de rnazienonas arroz CO.' reCrla Creme vette-acta. 
gelatma ele y sznriarezy 
d) Venta de Sandinnorys ;comprende venta de productos Preparad)» a1 Ora) 
e) Jugos de naranja 
1") CanChtsts. producloS ecologrms 
384 Verla de objet01 deUS1) duradero 
a) veme de mercitirtaer artles-011 de bazar y Útiles de itcntono 
b) Venta de tiranos y revistas libros y lote-osas 
Cl Venta de monedas y estamoétas 
d) Venta de anetanlas 
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ei Venta de articulas rebgosos 
f) Venta de arbolaos de limpieza 
gi Venta de Pilas y relojes y sennw de ~rama 
8 5 Servicios 
a) Duplicado de naves % Cet/dill,a 
ti) Servicio de llamadas Cto tetelones moroes 
Ustradares os calzado 
d) Artistas Plásticos y Retratista, 
e) Falografia 
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Este estado no es necesa:rarnerte amauseso Los giros que no se encuentren cepas en el presente 
artieUla Serian COnsideraCIOS dependiendo el onterb ~o de la aula:Id-ad municipal siernprt y cuando no 
contravenga la normativreed establecida sobre ta ~erra 
En el Centra Festoneo de _me. el Programa MuniCipai deRecuperacon del Cenen Hestonco - PROLINtA, se 
encargare de opinar respertio a las ubicaciones pan ios aros autorizadas 
Artículo 39, Venta de comida en el espacio público 
En forma excepcional se ¡Montarae gno de venta de %layes Tradicionales o Corridas paradas dente 
del Centro Plirstramo de Lima srernore cuerdo refuercen la luncion Gitanal y turistiCa de la Cardad de Lima 
debiéndose realizar previamente una evaluaciOn Nacnica Este giro se podrá desarroliar fuera del Centro 
Migre» de Urna en zonas reguladas por el (egario competente de la Municipaliclac Meirct~tana de Lima 
(MI murticipalclacles dentales aplicaran el gro de renta oe Pelases Tradicionales o Cornadas Preparadas de 
las caracterisiicas del btenercio embotello-o en su mrisdicciOn 
r 
"141,kulo 40.- Condtcionett para poder expender comidas preparadas en espacios puelicos 
Deraciensbc-as del expendio de ..-ornrdas preparadas 
a) El comerciante deberá cortar tante cle Sanidad En casa de tener un asestenle este lamben deben 
Corita con dicho carne 
b) Los alimentos se expenderán en envases descambies 
c) Los recipientes que aknacenán los »mentos, debatan estar en penecas eSlid0 de nigiene y 
conservación y contar con tapes o cubiertas, para su volea:Ion actsiCuada 
d) El comerciante ~amada que se Ocalque a la venta de comidas preparadas debera .sitse ~I 
o undoeme respecive y su presentar:~ será de forma aseada 
Les comerciasees autonzacos pare desatroltinr el giro de venia de potales tradicionates o oyndas preparadas 
qui utilicen un balen de gas. este no podrá SM mayor a 5 mitos oebeia estar acompartalo de un exhntor de 
6 kiloS 
Articulo 41.. Adquisición do productos debidamente acreditados 
Los produCtos que comercializan lcr. comerciantes regulados deberán contar con el respectiva cor 
de pago que acredite sil origen. riman& obligados Ice proimedores a otorgarla conforme a ley 
MULO III 
DE LA COMISIÓN DE CONCERTACiON TRIPARTITA 
Articulo 42. Cm:lisien de Concertactoil Tripartita 
La Cambian de Concenacron 1m:randa, estará conformada Por fepreserdantes de los comercia:mes vesdners 
de la municipaidat Refli ia instancia pana el desmato del diálogo y la consinicoon oe acuerdos, sotelendose 
a un regíamenta Cada mune:maldad Montal. debe cortiorrner su propia Conseinn tie Conreneohn Tripartito 
evabler.er SU reglamento 'memo de funcionamiento 
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1 No conducir el Mutar oeiscinalmente e mod.ilo 
pernoctar en el mismo 
'2 Ser propeOmo yio encanillo de regun locas comererai 
'3 Adulterar los datos consignad» en la AlaouzzocY tornara par a •nurix$Pialiddd 
Utiliza- vetes larraanas o cuelgue otro elemento Os do1mat-01 a base de r.omPustsbe para 
itUrNnar el rrodoio 
5 Abarrotar el mOtlutO Pe merCaderia de tal 'nodo que atere su vournetna o ie ce/gut a poner esta 




	tistri.ir el paso Ce pe¿tones o verac-uos u Otisracsr,rar la w.sor, dt ICS COnduCtOnel u «upar 
eSpaCtos de estacionansento maltrendo el abre aCetu a a voveciact privada o Nithscas a ida 
lidfan'eS o rampas a lee Cruel:ros peele~ i otros Si ida' es 
7 Atizar megáfonos amp Acedares de sois.» equipos de 4,1JSKI3 y ottee mecPas generada% de 
-usiolfrOieSt0E, QUE atenten contra a t rtar.quidaq de1 yeandwin 
8 Adicionar sambntfas as entos osas yru atros bienes sunaares al motiesaric a,,td•-..taclo con la 
4nahdad de ocupa, espacio no auronzado 
9 Aiquilar vender ceder traspasar el nicieub g-te ccoduCe sea titulo gratuito u cine; oso 
1 0 Comercializa o consuma beodas aicorraiicars drogas u otras sistanaas aloe-motoras e, 
sec.:Sedo' de ~d.to as, como la venta de agarres al menudeo 
11 Corrieraszee meocynas O prodims barnacetilicos aialartelueea (W.1..0111,12~ 
as corto perr,t,, rl trelbel) QP ner,ORS ce edad 3 
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8 Restar los compromisos asumsdn en la 0edaraOOl 5uoo mamener wa-5 :CrLitrolNeS Que 
perneen tener u gente la ausordaCian por el Ctaio naxeno sepa" io estahlecdo en la presente 
ordenanza 
9 Acatar as asposicionee de la AL/101'1W VanrCigra4 as1 torn« dar taalidades pare 15  realzaocn de laS 
InatXcescales y/0 soef€,anonel 
IQ Asrstt a 10S CUrSC5 de CapaCe.Vedir 	aperSortartuentel que la autonOad rnurappai disponi» 
11  ingresar en un proyecte de fetrneezer-,en tasado en el au:oarne,,o e abotni aSoaatiwo os* le permita 
dejar de manera deirtnenfa los espacies publico% dentro del plazo establec ex, en ocho provea° 
12 Prestar apoyo 315 autonood imuniapar en aspectos de sew,cars ;_soodana 
t 3 LOs comerciantes autorizados de para desarrorlar el ginJ de venta de proeuctas preparados al Cha se 
encuentran ophgedes a tener un eat-ntor de 6 ki cs en el cAs3 LAS,- balde de gas 4,e no *edema W 
Mayor de 5 kilos 
14 a comercie que w reawe en ios espacios puttircos por comerciantes no autorizadas y o arritutantes 
que no calen rastreas en el padrón nuructpel es considerado como camera° regula y Su Eienre00 
clara lugar a sanciones estabecidas en el RegMrnento de Aphcaoón de Sart0Cf*S aplicadas por a 
GefelCla de Fscabzac,en y Central el Órgano en lose¿ Que yesaorea sus fury-_,.0,-,cA 
Articulo 50 - Obligaciones de los dirigentes de organizaciones de comerciantes ambulantes 
S>,  ottagactortes de los Ingentes de les oi"gantraeiones de les asmeraantes ambir antes a eguudos 
a) EI cOnt/ol estsclo del espa0.0 ,̀sizo ando a ~a uno de en oarner....anleS 
0) Veriff Le permanencia del corne~e en rl ~Lao auonzart, 
c) Brindar la información e derbleacion de los puestos vacantes 
d) Organizacion interna pasa e marderurniento zonservaciór y Limpieza ce la Ciudad 
e) El cumplimiento del hOri10,  de tinnxonarniereD estabeevdc 
Los dirigentes de las organdac■ones senasn aabligacion de la apianaron ea lo establecido en a vesenle 
ordenanza con responsar:arda:1 sol-das Para el buen cumplimiento de sus turvelenes podran sescear 
apoyo de la autoridad municipal o nobeal scg-n- el caso to requiera 
Articulo 51.- Prohibiciones que deben considerarse el ejercer el comercio arnbulator o 
Se encuentra prohitodo y cara lugar a la iírcescion de a sanoon c_ottesponosente cuando se "Curra en kas 
siguientes Supuestos 
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'• 2  Er"rittur rrnagenes fl9uras estampas, fotograbas o r..trarCsurer otra representador que atente mntra e,  
rauda la morar y las buenas costumbres as,  coma vender este bao *e puttbraCiznes a me-lores de 
edac 
13 Estelar anunaos o wesos pub .otanos 
14 Ejercer el comercio er zonas rigidas pe no autareadas nas y puentes metropoleanos plazas 
pnnoteres Y parques ne esdarnmento esracix)narnentos destrnaci:s a favor de personas 
espectficas y las puertas de acceso o de salda de emergencia en los rnmuebtes sean i estos le 
prOpiedad amada o pública Asi como adelante o 'frente a los gritos de agua de estaciones 
efecticas. de accesos y cruceros oestonas o en ateas destinadas al traisilo vehicular 
15 Gomeraalizar prOductos Que ne se encuentren en buer estado que afamen contra la vea o ta salid, 
o que no cuenten con registro sanearlo egeetes errDaques adeamacis o que tos mismos caten 
darlactoS O adulterados 
18 Comercializar productos que afecta- el dereCnc de autor o propiedad onteleetual tengan su origen en 
ei owitrabando o faisibc~ri a en delitos centre et pal*vnem aai como pirceetnecos. armas 
17 Preparar 01^40er tipo de aumentos al menor net rnoteano cue se encuentre destinado para un gro 
&Millo el de aarnertfos 
18 Comercializar o mantene.r arenales en el meeelauo o en el lugar asignado 
19 Vender todo tipo de articulas adulterados tela cada nontarrmarlos o de contrabando 
20 Falta- el respeto a la autor-ideo municipal o al pub-ex, 
21 para ros comerciantes ambulantes autorizados que desaeolian ei giro de verte de poraies 
tradicionales o carradas preparadas queda pronebido LtItzat Datan de gas en zonas de atto riesgo o 
utilizar un beton de gas maym de 5 Kg 
22 En nnigun caso se perniutire el beneficio de aran-ales mos la preparación de :ofreces el layado o 
aseo de los implementos en la tira publica 
23 Ejercer el COMeteu ~puta/ td cual ante Su constataDon clara lugar a las sanciones estabwoydas en 
el Reglamento de Apimacion de Sanciones aplicadas por la Gerencia de Fiscalizaos'', y Goma o " 
enero en I nea que desarrolla sus funciones 
E incumplimiento de cualquiera cle cas dispOSIC,Ones contenidas en los numerales pre~Mes. data lugar 8 
la unpowoon de as sanciones  adintyistiateamiente establecidas en pequicio de la sanción penal que 
hubiete. y de ser el caso la revocatons de la autontacrer rnunciaai temporal para el desarrollo de la a:tended 
comercial en el espa-na publiCO 
Artículo 52.- Limitaciones para la venta de comida preparada en espacios publicos 
Les Comeraarles entuertes at.lati.ZadOs de conde preparada solo podían ejerce/ su actividad en zonas 
especificarnerre establecidas per la auldnoad municipal requ tierdose ta respectiva entatuacion lamiera pot ta 
mantputachtm da alimentes y esamenes bronstotoracos efectuados en tonna penódca e inevnada Asinisrno. 
el uso de baten de gas y otros combustales queda preefelen en l'enea no alto eeS94 
En caso de incumplunrento. la Gerencia de FutealitaaCxón y C °MIT.? con la Gerencia ce SaiLd de acucio° a sus 
tuncrones y competenaaa proCederen a e/echar las acoor es correspondientes 
TITULO 1101 
PROCESO DE PROPAOCeófil DEL 2ESARROLL.0 
Articulo 53 -Programas tallunlcipales de desarrollo y le lormaltración riel comerciante ambulante 
La MuncipaliCad tibtropolitana de I ira y las Mutliapaadades tintrilateS a t'aval de s.is gerencias 
implementaran politices. planes y programas .nunropeles que ofunly"an ta ferfnatuae,en y procesos de 
desarrollo roquinendd acciones de PfOrteCien Cee la ittlersencion de diferentes inslanaas %interno !lancina 
regional municipal y M seCSOf privado enpubland0 une vtsren de desarrollo y mejora cle la (aunad de ,,csa de 
tos comercentes 
las MunopaliCades acampanarán a ras asociaciones de comerciantes ambulantes reguados y autonzados 
debidamente constitudas onoclarKto masona teorice • *ger (apactsción asistencia recoma empresaria; 
cadocitación en desarrollo personal y stKet (auto ciare identidad pan de vida y babdtdadeS sociales; 
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articulacion finanuera y a-tculac-on comercial oon a fataeclaa de contribuir a la txmakzarAai a una cutara 
empresarial sdstenida emprendedora loe perm.ta superar el mei ce sOOrevréenoa y OrtanOver el deSarrOde y 
sus CaraCidades para c.orripeto 3 través de /lograr-5M muniesperes 
Al masato tempo la muncipailidal vayya el adercwnierre entre inversionistas y Wznerziantes del COrnercio 
arnbuimono. de modo de promover a; acceso a 3.4rafes de venta ceerdarnente aconc.c›onactos sin paw 
necesanamerte po• un Ur93 anDeeSo de abdoo De ser recesaira. facilita nfe-rinacion arsaáación y 
promoción con la finalidad de nue los OYnerCanhel ■denrICOOOS pe/ la muNtioalidad lormn la nem decisión 
Articula 54 -Proceso de Formal/ación del comercio ambulatorio 
El ProC450 de W1714(44001  inClure las s4jtaentes drnensiones c tases ira necesanaroente laxativas 
a) Diagnemboo: Las entecades municipales deparan flat un diagnostico en/normo/ y social del ~roo 
ambulmono de bienes y SennoeS en los esaacos pLOIXOS de cada distrito desarronando un censo de las 
ogantzaciones y de comerciantes a fut de conocer fa ~virtud y ex acteristicas del camera° ambulatorio en 
cada distrito y Contar con Lna base de datos 
b) Sensibilización: Las elbeades municipales debelan inca: as acciones orientadas a tornar !05 pnmeros 
contactes en forma Meres-tal y prOgreSkya ;ion ras organiza:rones de corneroarses para prOrnOyer au 
tortalecenrento organizacional asociatrnead y la toma de ataierd/s cara contribuir al proceso de tórmáaacion 
cJ Organización: Consiste en asesorar a has wnsercorrites Jara que se cudtgauyan en  órgerszeclones 
sometaras que les /enrulan contar ceo una representacion predica arr a que se fomente la asociahvidai 
gasean drganizatrra comercial y enripie sera, 
d. Sistema de ahorro LOS gOexernos anales Orerreveran e sistema de abono e nyersion a In de ue ass 
asocracone's constituyan `t/nO.os destinados a su forrnarzacion y desarrolle, para lo cual Os asesoraren 
fleane3erarnente para legrar convertr a los comereentes y sus organizaciones en soetcs 1e medeo. 
conducentes a desocupar bs escacicts publicas y formalizarse 
e) Elaboración de Proyestos: torraste cmi ase_scrar accmcanar a los comerciantes ambulantes en 
proceso de e abOradn y fOrmuirreman de sus arrepro,peclOs y pe_yedas dearairos ante es ins) 
corresponctemes 
O Soporte Emparsartai, Se acampanara a las Olgandiac_nYleS con un sororte empresarial sostenido coi 
programas de torta con:write y deSOreilo deapaodaleS en gesbOn emlaesanal amMenoa 
aniculsoón cbneroar y programas de promocton comarcal sentando las bases para el desarma° de planes 
de negpeCres que les permita enfrentar un entorno rxmpetrlivo y faciatand0 5 «Celo a entidades financieras 
(Celfa MetropcMana entre otras) Asamsmo para actuemos comer-cantes que demuestren su deseo de 
tonna/catión la municipal/dad brindara el apoyo ~reo legal astranstraaro pera ottener sus acenctas 
(L canoas de construcoon conformrclac de obra etc 
Articulo 55 -Acceso al Seguro Integral de Salud u otros 
Las bli.incipahriacles asentaran y promoverad el acceso ei Seg.oc integral de Salud a bravas de hl NSA u 
otros para lo cual podrán articular conventos ton entidades públ=',aS y plvatteill 	9realacaan de servcrOs de 
salad 
Attic ulo 56 -Aportes para Programas de Prcteceión Social 
Las Muncipalrdades exile/latan a las organuaCiones de os comerciantes ambulantes regulados, para que 
canalicen los aportes de los trabajadores para su incorporación a programas de proteccicri social faalitando 
SU aCCeara a dverSOS programas ce pro-temor,  sacra! 
Articulo 57 Tratamiento de la problemática del comercio ambulatorio 
La Muniopatioad Meiropowaria de Lima yic drstritales que tengan Corierctantelt na regajal/0S en espacies 
pusix,os pódipi varar ia pretbiernabca e, el mar ro de un pian de OtOrne~ del empleo Para ello combinarán 
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diversos insesmentos etaboracion de diagroshoo eCdoornusl y secar asesona tecleen - egal programas 
somas fomento al anorro asociatvo etc 7-3,10 efe con la fomentad ce proteciar que Monos comerciantes se 
PraYeeten. a azoro: Siguiendo Opciones tatssaies dve-75as aie deten tornar en cuenta tantl s.s necesidades 
y natalidades :cielo a panifroacion del desarrollo ananc 
CISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
Pnmera - La ap~on de la presenre ordenanza Tiefa eteitwit3 DM rada titunitipa;Uati en e arntwo de su 
junsdirraon a través de los Orgarios sze les corresponda realizar las Itine~ ele aulonzzolOn control y 
fescailzacion del  comercio ameulalono de acuerdo 3 Reglamente de OrganiZaCiOn y Funciones resoacsvo 
easeatesa.- La latinea:3~aq Metromna.ru de Lena ir ileiOrthriaie:úr cori las t3,01-44,91,dacies Clurtateg 
reabtará PenOthcarnente ul Censo de Cociere:antes ~antes autcsIzaclos efie de crnta,  con el metW de 
reference necesario para panificar alternaSvas de meso& 
Tartera. La Municipalidad Metropolitana de Lime y las Munutroaldades Datntaes ltiaran ias condiciones 
%ancas y socales Que regiren el comarcas arnbutaluno dento de sus yanschcoones y evaluar-1v que la 
uoicaaen de elobifianos c similares en tos espacios públicos -e afecten el ornato ni el desarrollo urbano 
integral de la ciudad el trale40 Peatonal y inen*Cdat la rniesindai 'is -ar de las personas os bienes pubfir.os y 
Privados. el ecuifitono del 'rieres en el embdo comenDal 
Cuarta • A partir de la entrada en 'agencia de la presente ordenanza quedan Sin efecto lis rexmao que se e 
olsongen. asi como es Mamones recogidas en el futre 1 2 COMelCie o Actas/Ud Econerme en Espacios 
P;011oOS del Cuadre de SanCiones aprotado por la Ordenanza Ni  984-54.e y sus eiallficalanas. 
sustituyendo éstas por las recogidas en es Anexo da la presente ordenanza 
Cliente Fea! el monto de los careces de Prense del >oled:mente aclruntstralwo pare Ve dolencron de a 
AutionzaolOn Munieran Temporal para el desarrollo de a AcMplad C 'mercal en el Espacio Public-c que a 
continuarion se detalan 
Cameros Ambulatorio en los Espacios Putistas del Cercado de Luna 
	




ce: valor de la UlT 
vigente 
Sexta, Morbtiquese el 'reno Unico de ProcedintiemOs Adnimistrallvi 	TUPA vgerste de la tittuniopatidad 
hkeropereana de time, adeC./anddlO a km ~lentos y teCtLiSftna estabie0d0a y cuya oresentacon forme 
Parte Integrante de te presente orlenanza como Anexo n 
Sitlana.• Aprobar el Formato ce Solicitud - Dectaracon Jurada que COMO Anea° II forma parte integrante ee 
la plesente orcenanza 
~Iva,  La Minicipalidad Menrepoutana de luna. n-eduante rlece,o de Alcethe reglamentara en Un plazo de 
9( dies las caracterlabcas tecnicas de los módulos y unlormes que Atizara el comercio amtitaiatorn en el 
Cercado de Luna. segun al giro que *sarro-len y la obcaoón En tinte no entren en zigenoa las nuevas 
carecteristeas de én ~chaca y uniformes Segaran vigentes tas caraderdlettla autOnzedas hasta la ugencia 
de la presente ordenanza 
Novena, La presente Orcenanza entra tr- vigencia ei dio siguiente ce su pubecansort, con eiceocwrn de Id 
dispuesto en ok, articulo 7 Time u Capitulo y el Articulo 21-  quedando postergado la sugencia de dichos 
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Décima.- ~engase La vçena e a Ofeenanza 902-85 en ,o que resta a Dtarganudnto de 
autanzeczones muntupaies de ft-neto:1aq~ tempera/ pasa el uso de los esgaoos punbcos testa al 31 de 
jullo del 2014 Luego ce ello la Odenanza 002 -135 queda lett...lada en su totawai 
POR TANTO 
MANDO SE EG1S-RE FueL.ouE 
En Urna 06 luye zou  




SetAk` 	Gt Ntftat 	cancuo 
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Ejercer el comercio o actindao . 
economice onerosa o giatulta 
autonzaaon en espaaos pubkos de 
conpetercia >to misa/caen de te 









CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES RESPECTO AL COMERCIO AMBULATOR O EN LOS 
ESPACIOS PUBLICOS 
CUADRO DE INFRACCIONES SANcIoNEs 
UNEA oe ACCIÓN 01: comeaciauzwoon AcsmaAo ECONOPAÍCA-
1.2 COMERCIO O ACTIVIDAD ECONWINICA EN LOS ESPACIOS PÓsucos 
Ejercer e1 comercio o acandao 
eermOrnice orwass 	pouna. no 
01-0202 ~embono° e giro autcurado en 
~MOS piabaws de..rompetencra seo 
junsdlccion de la Mun,apa- tdad de ..;rna 
Reakzar ,e venta, cormercializackin o 
acto grato de Meses de bet-des 
eiconohcas en espaczot On040Os 









O 1C  









No exhibe en tsvai visa* la 
autorización para elevan comercio o 
actendad económica en espaaos 
laicos 	  
Elote« el «mercó o actincted 
económica incumpliendo con las 
irichaeciOnaa, 	disporoCiOners 	yio 
condiciones des=stas en la eutoreeeren , 







CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES RESPECTO Al COMERCIO AMBULATORIO EN LOS ESPACIOS 
PÚRUCOS 
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
LINEA DE ACCION 01: COMERCIALIZACION / ACTIVIDAD ECONOMICA 
1.2 COMERCIO O ACTIVIDAD ECONOMICA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS 









Ejercer el comercio o actividad 
económica onerosa o gratuita. sin 
autorización en espacios públicos de
competencia y/o jurisdicción de la 











Ejercer el comercio o actividad 
económica onerosa o gratuita. no 
cumpliendo el giro autorizado en 
espacios públicos de competencia yo 











Realizar la venta, comercialización o 
acto gratuito de entrega de bebidas 
alcohólicas en espacios públicos 
0.50 Retención 
01-0204 
No exhibir en lugar visible la 
autorización para ejercer comercio o 
actividad económica en espacios 
_públicas 
subsanable 0.05 Retencion 
01-0205 
Ejercer el comercio o actividad 
económica incumpliendo con las 
indicaciones, disposiciones y/o 
condiciones descritas en La autorización 
emitida por la Municipalidad. 
0.05 Retencion 
Identificación del objeto de Análisis 
Norma Nacional: Ordenanza Municipal Ne 404-CDLO (Regula el Comercio ambulatorio de 
los olivos) 
Procedencia: Perú — Los Olivos 
Tema: Derecho Constitucional - Administrativo 
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Aprueban Ordenanza que regula el 
comercio ambulatorio en el distrito 
ORIVENANZA PJ ala-COLO 
Oldoe 441 de 412E1-4 
EL CONCEJO LitatiCIPAL COSMO-AL 	LOS 
OLIVOS 
VLSI° El Docan~ ~a le 5-CO1W-5-2%- 
5-00337TO-21:113 da ADS9 	Mal2OPEQ-20-I4 
AaoQldnd. DilNercanItiE0Mee~ Lde COYne 
- ACEIA.O. S-00297332014 re e ~cae irierie 
Soca por el Trabeer - Las Olmos - AFEE",  neerms 
s4' 00368-2I1141401.04PLSOLD 
adnerna N' (»IZO- ZOIMADLO0GAI 4. laGaeinda ds 
ANaancd Jurazilca reme W Ceele-,»1441LliaGrt 
SOL A CIVIMELG~0 tia la Stáll3 Guama a* LeeMe 
y Cur*.1 de lailadalleaCOIMIMMiMa RYodenda 11122- 
.10 LLGIV1 41 fa C.11~011».0110:4•11~.17$.1.2114-  
klt)i-IVSG di Ssooress Cerera Onismw Nwr,114 
vouyeep de la emes!~ PwaY00~ Ea/Km:~ Y 
Andando», y 
CORMIDERANDO 
Gua didanfeae~ ara la ~os la orinan 
t%1 da la Casslauratme Caes» ~UPO' oosSas 
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identificación del objeto de Análisis 
Norma Nacional: Ordenanza Municipal N° 334-2015-MDA (Regula el Comercio 
ambulatorio de Ancón) 
Procedencia: Perú- Ancón 
Tema: Derecho Constitucional - Administrativo 
Tipificación: 
Ordenanza N° 334-2015-MDA 
Ancón, 31 de diciembre de 2015 
VISTO: En Sesión Ordinaria de fecha 31 de diciembre del 2015 el Informe N° 435- 
2015/GATyR-MDA, el Memorándum N° 258-2015-SG/MDA de la Secretaría General, el 
Informe N° 538-2015/GAJ/MDA de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum N' 
1715-2015-GWMDA; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, el articulo 194Q de la Constitución Política del Perú, establece que las municipalidades 
son órganos de gobierno local con autonomia política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 
Que, de acuerdo con lo señalado en el articulo 40° de la Ley Organica de Municipalidades 
N° 27972, las Ordenanzas Municipales en materia de su competencia, son normas de 
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carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las 
cuales se aprueba su organización interna. 
Que, el artículo 83°, numeral 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece como 
función específica exclusiva de las municipalidades distritales en materia de abastecimiento 
y comercialización de productos y servicios el regular y controlar el comercio ambulatorio, 
de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial; 
Que, mediante Ordenanza N° 1787 MML la Municipalidad Metropolitana de Lima establece 
las normas y criterios administrativos, técnicos y legales, que regulan el procedimiento para 
la obtención de la autorización municipal temporal para el desarrollo de la actividad 
comercial ambulatoria de bienes y/o servicios en espacios públicos autorizados de la 
provincia de Lima; precisando en su artículo 6° que los gobiernos locales de la provincia de 
Lima, deberán normar complementariamente y en estricta sujeción a dicha ordenanza, para 
lo cual tendrán en cuenta las características propias del comercio ambulatorio en su 
jurisdicción; 
Que, mediante Informe N' 435-2015/GATyR-MDA la Gerencia de Administración Tributaria 
y Rentas remite el proyecto de ordenanza que regule el comercio ambulatorio en el distrito 
de Ancón, precisando que el mismo ha sido ha sido materia de evaluación y adecuación a la 
realidad y necesidades del distrito de Ancón; 
Que, con Informe N° 538-2015/GAJ/MDA la Gerencia de Asesoría Jurídica expresa que es 
procedente la aprobación del proyecto de ordenanza alcanzado, debiendo remitirse los 
actuados para su trámite acorde a lo dispuesto por el artículo 9°, numeral 8, 39° y 40° de la 
Ley N° 27972; 
Que, el articulo 402 de la citada Ley, establece que las ordenanzas de las municipalidades 
provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter 
general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los 
servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa; 
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el artículo 9° incisos 9 y 25 
y artículos 66° y 68° de la Ley Orgánica de Municipalidades N2 2972, el Concejo Municipal 
en Sesión ordinaria, por MAYORÍA, aprobó la siguiente: 
Ordenanza que regula el comercio ambulatorio en el distrito de ancón. 
Artículo Primero.- APROBAR, el REGLAMENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO EN EL 
DISTRITO DE ANCÓN, el mismo que forma parte de la presente Ordenanza. 
Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración Tributaría y Rentas el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, a la Secretaria General su 
publicación en el diario oficial "El Peruano", a la Sub Gerencia de Comunicación e 
Informática la difusión del procedimiento aprobado a través del portal Institucional 
(www.muniancon.gob.pe) y a la Gerencia Municipal su supervisión. 
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
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Consideraciones/Valoración y análisis 
La realidad es clara respecto al análisis del marco normativo, sucede que si se analiza 
detenidamente primero encontramos en sustento propio internacional sobre el derecho a 
la salud que se encuentra dentro de los derechos a la vida, a la integridad personal, al 
bienestar como derechos humanos que fundamentan el derecho a la salud, como otra 
normativa existente, asimismo se cuenta a nivel nacional con lo establecido por el art. 7 de 
la Constitución, más lo establecido por el art. 44 y 55 de la Constitución que establece que 
es deber primordial del Estado la plena vigencia de los derechos humanos y que todo lo 
firmado internacionalmente por el pacta sunt servanda es vinculante a nuestro derecho 
interno de forma obligatoria, por lo cual es claro que el Estado en todas sus funciones debe 
buscar la garantía de estos derechos, sin embargo la Municipalidad de Puente Piedra obvia 
completamente sus funciones pues acorde a lo establecido por su Ley Orgánica (Artículo 
40 y artículo 830, numeral 1, 3.2.) y en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de Puente Piedra - literal c) del Artículo 1049 es su obligación regular, fiscalizar y realizar 
políticas para la protección de los derechos de la sociedad ante la problemática de los 
vendedores ambulantes de productos alimenticios. 
A pesar de que Lima Metropolitana la que dirige todos los distritos de lima si cuenta con 
una Ordenanza para regular a los ambulantes de comercio de productos alimentarios son 
pocas las Municipalidades que han implementado ordenanzas específicas dirigidas a esta 
problemática, buenos ejemplos son Los gobiernos locales de Los Olivos y en especial de 
Ancón pues su regulación fue el año pasado de una forma muy trabajada. 
Comentario 
Es sumamente importante que en la Municipalidad de Puente Piedra también se realicen 
estas mejoras pues parte de la Gestión por resultados es el cumplimiento del servicio 
adecuado a los ciudadanos con la plena vigencia de sus derechos humanos, es decir con su 
garantía del derecho a la salud. 
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